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En el Congreso preguntó ayer don 
Rafael Gasset por qué causa no se 
sigue discutiendo en aquella Cámara 
el proyecto suspendiendo la ley del 
jurado en las provincias de Barcelo-
na y Gerona. 
El Ministro de la Gobernación con-
testó que oportunamente 3f reanudar-
ría dicha discusión. 
RECEPCION Y BANQUETE 
En Sevilla ha sido recibido por el 
Hey el Embajador Exraordinario en-
viado por Gustavo Adolfo de Suecia 
para anunciar su advenimiento al 
Trono. 
Por la noche se efectuó en el Alca-
zar un banquete en honor del Emba-
jador de Suecia. 
REVISTA M I L I T A R 
El día 23 del actual regresará el 
Bey á Madrid para pasar revista á las 
unidades de las distintas armas que 
forman la División Orgánica Modelo 
de creación reciente. 
Después de esta revista volverá el 
Rey á Sevilla en donde se cree que 
permanecerá la Real Familia hasta 
entrada la primavera. 
ACTUALIDADES 
Los españoles de Sagua la Gran-
de volviéronse locos. 
Y como un loco hace •ciento, tam-
Vk onioqmVioron lois euibanos «de 
| esta villa y «ÑUTIOS extranjeros, re-
sidentes en ella. 
I Eso pensábamos en las cuarenta 
horas que estuvimos en aquella her-
mosa población tan atendidos, tan 
obsequiados, recibiendo tales mues-
tras de cariño que sería inútil t ratar 
de describirlas y más inútil aun (pre-
tender dar aquí, con palabras, una 
idea aproximada de nuestro agradeci-
miento. 
Pero cuajido ¡prescindíamos de 
floestra personalidad bumildc, cuan-
do descontábamos lo que en aquellas 
recepcinnes cariñosísimas y en aque-
üos banquetes espléndidos y en aque-
^ fias efusiones del •corazón y del al-
•̂ a pudiera dirigirse única y exclu-
sivamente al paisano, al comipatrio-
al amigo, al antiguo periodista, 
al viejo luchador sombre cuyos erro-
res. que no habrán sido pocos n i pe-
ceños, va ya echando el tiempo 
H B manto piadoso que sólo deja ver 
los aciertos y los tr iunfos; cuando 
descartábamos todo eso, repetimos, 
^ s fijábamos en la verdadera sig-
<?ación de aquellas fiestas, enton-
68 ya no nos parec ían locos los es-
Pañoles de Sagua n i contagiados de 
focura sus demás hafbitantes, sino 
lerdos y muy cuerdos; porque aque-
• 0 no era la apoteosis de un hombre, 
no â ocasión, la oportunidad apro-
b a d a pop ia Colonia de Sagua la 
,ande para dar una muestra públi-
7 solemne d̂ e su cohesión, de su 
0a estrec!hísima, y no desperdicia-
^niiPoeo por muchos y muy dis-
'S^dos cubanos para hacer públi-
al-arde de lo mucho que estiman 
- hermanos los españoles que, 
^ e u t e con ellos, son nervio de 
'lueza de esta tierra y savia y 
altamente consolador y que muchísi-
mo nos honra á todos ía, cordialidad 
de relaciones que, después de las 
tormentas pasabas, existe ya, en to-
da la Isla, entre cubanos y españo-
ües, lo que á este resipecto ocurre en 
Sagua es verdaderamente admirable, 
porque la unión allí es tan estrecha, 
que bien puede decirse sin incurr ir 
en exageraciones retóricas que cu-
banos y españoles no son más que 
una familia. 
estabilidad. Las tropas serán un ins-
trumento de opresión que emplearán 
los gobernantes; y á la corrupción de 
las tropas apelarán ilos oposicionistas 
cuando les convenga derribar al Pre-
sidente; ha rán cuarteladas, lo cual es* 
más rápido y más cómodo que el 
ilanzarso 
a esos campos hermosos 
donde la macagua crece. 
Progresos apreciables ¡ iporque, de 
todas las formas de la rebelión, la 
clásica cuartelada española es la más 
limpia, la menos costosa y la más ex-
peditiva. Pronto se sabe quién ha 
ganado la partida; y si Ja ganan los 





nuestra noble y generosa 
erdad que si es un hecho 
que la Colonia Española está termi-
nando en aquella alegre y cultísima 
villa, donde la Sociedad de Jesús se ha-
lla edificando á la vez un colegio 
grandioso, que aún no está concluido 
y ya cuenta con más de ochenta 
alumnos y un templo artístico y gran-
de también que se levanta sobre una. 
colina á orillas del caudaloso y á ve-
ces terrible río, como para bendecir 
aquella dilatada y fértil comarca; y 
donde, por último, hasta " E l Infier-
n o " se ha humanizado tanto que en 
vez de atormentar contribuye en gran 
manera á la felicidad de los morta-
les; al ver, decimos, aquel hermoso 
edificio de la Colonia Española, que 
será uno de los mejores, si no el mejor 
de los hasta ahora fabricados, pare-
cíanos que su artístico chaflán era 
la proa de buque grandioso que al 
anclar en una de las esquinas del be-
llo Parque de Sagua decía, sin pala-
bras, á esta y á las futuras genera-
ciones cubanas: aquí tenéis un ho-
gar, aquí está un puerto de refugio, 
para cuando las tempestades morales 
y políticas, que suelen ser mucho peo-
res que las de los elementos materia-
les, puedan hacer peligrar vuestra 
existencia como pueblo latino. 
Entre tanto y mientras esa horri-
ble contingencia llega, que quiera 
Dios no llegue nunca, vamos á dar 
á Sagua da única prueba que por 
ahora podemos ciarle de nuestro in-
menso agradecimiento, trabajando con 
todas nuestras fuerzas para que em-
piecen cuanto antes, inmediatamente 
si es posiiWe, las obras que han de 
ponerla á cubierto de nuevas inunda-
ciones. 
Desde Washington 
5 de Febrero. 
Si es cierto, como telegrafían de 
Ja Habana al New York Herald, que 
según allí se dice, el Presidente Koo-
sevelt y los Secretarios Koot y Taft 
creen que la "base pr incipal" para 
la estabilidad de la República de Cu-
ba será la creación del ejército cu-
bano, hab rá que preguntar: eso ¿es 
de la cosecha del Presidente y de 
sus dos ministros ó se lo han apunta-
do á los tres estos azucareros ameri-
canos, que tanto se interesan porque 
haya en esa isla un gobierno nativo? 
Los Estados Unidos han hecho a 
Cuba tres favores, que son: 
1 Salvarla de l a anarquía. 
2 Descargarla de la Deuda que 
tenía cuando era española. 
3 Ahorrarla los presupuestos de 
Guerra y Marina. 
Si se lleva adelante ese proyecto de 
ejército—que ha de llegar hoy á esta 
capital—de los tres favores no queda-
rá más que el primero. Los Estados 
Unidos no se han opuesto á que Cu-
ba volviera á tener Deuda, que no ha 
sido contraída para fines reproducti-
vos. Cometerán un gran error —si 
no es algo peor—si, además, le echan 
encima la larga de unos gastos mil i-
tares innecesarios. 
La única de las naciones ibero-ame-
ricanas que puede pasarse sin ejér-
cito es Cuba, gracias al protectorado 
americano. Y el dotarla de ejército, 
no solo no sería la "'base pr inc ipa l" 
para la estaibilidad del gobierno, sino 
que sería una amenaza contra esa 
es más ordenada que el paisanaje, los 
vencedores, luego que se han repar-
tido el botin, se apresuran á tran-
quilizar todos los intereses legítimos, 
pero Cuba, por suerte, puede pres-
cindir hasta de las cuarteladas. 
E l ejército indígena, como garan-
tía de estabilidad, no convencerá áv 
los capitalistas extranjeros; que son 
los que hay que convencer. Costará 
caro, aún no ascendiendo más que á 
nueve mi l hombres; que, con el tiem-
po, y con el miedo de algún señor 
Presidente, será bastante mayor .el 
efectivo. Habrá , siempre, la ame-
naza de una sedición militar. Y, fi-
nalmente, caso de repetirse la "con-
vii(lsión", las troipas—si es que no 
se unen á los alzados—lo más que po-
d rán hacer será dar tiempo á que lle-
guen los americanos. 
No pienso, como el Presidente y 
sus dos ministros de cabecera, que la 
"ibase principal" , the main basis, de 
la estaibilidad del nuevo régimen ha 
de ser el e jérc i to ; pero, si, que será 
una de las bases; y por supuesto, el 
ejército de los Estados Unidos, no el 
de Cuba. 
Nueve mi l soldados americanos, 
.acantonados en las estaciones nava-
les, en algunos puertos y en los pun-
tos estratégicos del interior, consti-
tui r ían una verdadera ga ran t í a ; y 
aunque Cuba paigase una parte del 
gasto, har ía un buen negocio. 
Esto ¿de jará de saberlo el Presi-
dente Roosevelt? Entonces ¿á qué 
eso de traer, con tanta prisa, el pro-
yecto de ejército cubanoí ¿No será 
una estratagema para quede Cuba se 
le pida que deje ahí una guarnición 
americana ipermanente? Es posible, 
es hasta probable, que la deje, aun-
que no se le pida; pero, tal vez. para 
justificar su conducta ante la opinión 
de aquí le convenga sentirse apoyado 
por la opinión de ahí. 
X. Y . Z. 
LA LEY' ELECTORAL 
'Comenzamos á puiblicar hoy una 
serie de artículos de1! señor don Ig-
nacio Remírez, en los que el distin-
guido jurisconsulto y catedrát ico ex-
pone las observaciones, como suyas 
•muy juiciosas, que le ha sugerido el 
esitudio del proyecto de Ley Electo-
ral presentado por la Comisión Con-
sultiva, y que el Gobernador Pro-
visional ha publicado y distribuido 
á fin de que se hagan á la misma 
las observa-ciones que se estimen 
oportunas. 
Llamamos la atención acerca del 
trabajo ded señor Remírez, en el que 
•hay no pocas observaciones dignas 
de tenerse on cuenta antes de proce-
derse á la promulgación definitiva 
de la citada Ley. 
— ^ • 
B A T U R R I L L O 
Sensible es que una nueva huelga 
de torcedores de tabaco venga á com-
plicar nuestro difícil problema eco* 
nómico; y qu*? vuelva á haber ham-
bre en muchos hogares cubanos, don-
de está fresco todavía el recuerdo de 
los tristes días de escaseces de la huel-
ga general. 
Ayer era contra el Trust america-
no. Ahora es contra las manufactu-
ras de españoles. Siempre contra el 
obivro mismo, que acabará por can-
sarse de la estéril lucha y por rom-
per una solidaridad que debió ser es-
trecha y fecunda. 
La pasión, que no razona, respon-
derá á las observaciones mías, como 
ayer respondió : con el desplanta gro-
sero. No contra mis consejos irá la 
reflexión, sino contra mi persona los 
insultos. 
Porque es bien que Cuba lo sepa. 
para que la historia nos juzgue en su 
día. 
Nada dije yo contra el obivro en 
los momentos de excitación; ni Un 
solo concepto de mi pluma llevaba la 
intención de herirlo. Y el órgano ofi-
cial de la Federación no encontró ar-
gumento más culto en mi contra, que 
1.-1 de crear una sección titulada " T u -
rri-ballo", í irmando J . N. Aram-
buey; terminación esta últ ima cuya 
propiedad no discuto á quien volun-
tariamente hizo alarde de ella. 
Prohibida en determinados talleres 
la lectura de los periódicos que se 
permit ían aconsejar transacción, pru-
dencia, sincera inteligencia entre los 
elementos del trabajo y la riqueza, 
seguro estoy de que grandes aplau-
sos corearían las salidas de tono y las 
frases despectivas que constituían to-
do el cuerpo de dootrina de mis in-
sultadores. Y aunque estoy segurísi-
mo de que ningún oyente pudo admi-
t i r que la inculta terminación del 
apellido del periodista federativo en-
volviera la menor alusión á mi perso-
na, sino que todos considerarían al 
autor bien .hallado con ella, es lo cier-
to que no llegó á la redacción del pe-
riódico la protesta honrada de los 
trabajadores, contra un procedimien-
to que empequeñecía la justicia de su 
causa. 
Mientras con apasionamiento tal 
se traten los problemas obreros, no 
llegaremos á solucionarlos de manera 
justa y permanente. 
Es preciso estudiarlos con severi-
dad, diseutirlos á la luz de la lógica y 
poner »?.n juego todos los recursos pa-
ra que la solidaridiad del factor tra-
bajo no se asienta como se resiente 
ya. por las denuncias y acusaciones 
aisladas que publica la prensa diaria. 
Si el Comité Federativo quiere -sal-
var su fuerza moral, indispensable al 
éxito de su obra, debe inspirar á sus 
voceros el m á s leal respeto á las per-
lüonas, y el mayor comedimiento en la 
discusión de las ideas contrarias. 
Yo no quiero ahondar en el conflic-
to actual, estudiando v i mayor ó me-
nor derecho de los fabricantes á ce-
rrar sus fábrioas, establecer sucursa-
les en el campo, y buscar ayuda á su 
resistencia en el interés material de 
las localidades favorecidas. 
Queiro sólo llamar la atención de 
los trabajadores hacia los graves in-
convenientes que para ellos mismos 
tiene eso de sentarse hoy en las fá-
bricas del Trust porque cierran las 
paticulares, y mañaua en las parti-
culares porque cierran las del Trust, 
haciendo gastos de eambio de domi-
cilio, separándose de sus familias y 
viviendo en hoteles y bodegones, pa-
ra ser, al fin, explotados de peor ma-
nera ; porque cuando hay atiuencia 
de brazos, cuando todos los días lle-
gan obreros á la puerta del taller pi-
diendo trabajo, se aíprovecha el peor 
material, vie exige más esmero en la 
elaboración y se trabajan las vitolas 
menos aceptadas por los tabaqueros 
en tiempos normales. 
Pienso que el procedimiento más 
equitativo y racional consistiría en 
sostener, con la dádiva de los obreros 
que trabajan, á aquellos que fueran 
rebajados colectivamente por caren-
cia de pedidos. Norabuena que el ca-
pitalista suprima temporalmente la 
elaboración de ésta ó aquélla vitola 
que no vende, como en el taller de 
carpintería se suspende la construc-
ción de camas ó mesas, cuando el pe-
dido es de puertas ó sillas. Pero que 
los obreros rebajados tengan una die-
ta que paguen los que trabajen, como 
mañana ellos pagarán otra para és-
tos; evitando el cierre, que es el paro 
general para los de todas vitolas, el 
éxodo de obreros y familias, y el 
malestar y el cansancio en término in-
mediato. 
Hay que tener en cuenta que el es-
tablecimiento de una fábrica & taba-
cos es problema de capital importan-
cia para los pueblos del interior. E l 
comercio local recibe la idea como 
una bendición. Los padres pobres ven 
en ella la seguridad del porvenir de 
los hijos. Habr ían de ser gañanes ó 
peones de albañil. y se les presenta la 
oportunidad de hacerse tabaqueros, 
rezagadores y capataces. Y todo v i 
vecindario se hace solidario del em-
peño, por natural honrado egoísmo. 
A medida que el procedimiento se 
extienda, la autoridad del Centro Fe-
derativo disminuirá, por la mayor dis-
persión y el relativo aislamiento de 
los factoies. Costará trabajo lograr 
que un vecindario se resigne al paro 
de su único tallen y á la muerte de 
su única industria. Y vendrán, ó las 
resistencias desesperadas, acaso san-
grientas, ó la ruptura de toda disci-
plina entre la clase tabaquera. 
Estudie estos inconvenientes el Co-
mité, sin poner firmas más ó memos 
incultas al pie de los " tur r i -ba l los" 
de su órgano, y piense serenamente 
en los intereses morales que dice de-
fender. De la discusión razonada pue-
de brotar la luz; de la condenación 
cerrada y la frase despectiva, no se 
deriva ningún bien colectivo. 
JOAQUIN N. ARAMBURIJ. 
Provecto de Ley Electoral 
Son tan meritorios los es'iuorzos 
realizados por los distinguidos miem-
bros de la Comisión Consultiva, son 
tantos sus t í tulos á la pública con-
sideración, y tan ilustradas las per-
sona» que en ella figuíran, que me 
siento sobrecojido y temeroso de ex-
poner mi humilde opinión sobre el 
Proyecto de Ley Electoral redacta-
do ipor tan esclarecidos patricios. 
Hubie-ra guardado silencio, si mi opi-
nión no coincidiera en gran parte con 
la de respetables personas á quienes 
he comunicado mis impresiones, y sí 
éstas no me hubieran alentado á pu-
blicarlas. 
Si el derecho es la expresión de 
las (relaciones sociales, la Ley que lo 
eaterioriza debe seguir las mismas fa-
ses que ésta, y guardar harmonía 
con el estado de convivencia social. 
Un pueblo como el nuestro, qwa aca-
ba de «manciparse, que no tiene cos-
tumbi-es públicas, cuyos electores en 
su mayoría son analfabetos, necesita 
de una ley electoral sencilla y ajus-
tada á sus escasas práct icas en la v i -
da política, ^adecuada á su estado 
social. Uno de los graves defectos 
de la Ley electoral anterior era en 
nuestro sentir el carácter exótico d« 
sus preceptos, lo que hizo más difí-
ci l su aplicación, añadiendo nuevos 
inconvenientes á nuestra natural inex-
periencia y poniendo á los electores 
en nianos de los politicastros, únicoai 
conocedores del mecanismo electoral. 
Ksif mi-mio defecto es imputable al 
proyecto de ley que examinamos, au-
mentado por el extraordinario núme-
ro de formalidades y detalles que 
constituyen la más saliente de sus 
imperfecciones porque le dan una ex-
tensión extraordinaria y hacen muy 
difícil su estudio. Sus distinguidos 
autores han querido prever—cosa ira-
propia en unía ley,—todos los casos 
que pueden ocurrir,—y no ham omi-
tido detalles para conseguirlo, llevan-
do á tal exageración este casuismo, 
que eL primer artículo -se encarga de 
advertir al paciente lector que la Ley 
se denominará Electoral, para que no 
haya dudas y sepa el que quiera en-
terarse que el t í tulo no es una equi-
vocación. 
Establecido en otros cuerpos le-
gales los funcionarios que han de ser 
elegibles, y la extensión del voto, l i -
mítanse los ilustrados autores de la 
proyectada Ley Electoral á desen-
volver esos preceptos, haciéndolo con ' 
indiscutible tino, si bien con el exce-
so de pormenores que dan á esa ley 
el aspecto de un verdadero Código. 
Sobre dos materias rateresantes tuvo 
que lesolver la. Comisión con crite-
rio propio, á saber, la fórmula de 
emitir el voto y el sistema para dis-
t r ibu i r el resultado del sufragio, y 
sobre estos par t ic iüares han estable-
cido la necesidad del censo perma-
nente, la intervención judicial , el vo-
to único y secreto, y el coeficiente 
electoral. 
El censo pefrmanente constituye 
uii'i de las más plausibles reformas 
adoptadas por el Proyecto de Ley 
Electoral. Es tá de acuerdo con nues-
tras antiguas prácticas, y no se pres-
ta á los e-seandalosos fraudes que de-
sacreditaron la anterior Ley Elec-
toral. Los preceptos que estatuyen 
el censo permanente, y organizan su 
formación, solo pecan de prolij-os y 
minuciosos, y dé exij ir un personal 
retribuido que aumenta rá el ya cre-
cido número de los que viven del 
presupuesto. 
La intervención del poder jxidicia.l 
para resolver, en justicia, sobre el 
derecho de ínscriipción de electores, 
decidiendo de las inclusiones y ex-
clusiones de éstos, y sobre las cues-
tiones á que den lugar los escruti-
nios, es también medida merecedora 
de aplauso, y no tendríamos para 
ella más que alabanzas, si a l poder 
judicial se le trajera únicamente pa-
ra ejercer sus elevadas funciones; 
pero desgraciadamente jueces y ma-
gistrados tiieneu en el proyecto de 
ley un doible papel, porque figuran 
exoficio en las juntas dectorales. 
Central. Provincial y Municipal (ar-
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t ículos 17, 18 y 19)' y en las que 
en unión de dos miembros de los 
partidos políticos y de un .catedráti-
co, t n las dos primeras, intervienen 
para todos los asuntos electorales de 
la compeíencia de las juntas, y ade-
•más son las audieneias y ed Supre-
mo, tri-bunales de alzada. 
Estimamos un grave inconvenien-
te la intervención de los magistrados 
y jueoes en las Juntas deotoralles, 
por dos motivos: el primero, porque 
idesorganizará. la adminiatración de 
¡justicia con la salida de jueces y 
magistrados que de j a r án los asuntos 
á su cargo, t a l vez en condiciones 
que, por lo premioso de los térmi-
nos judiciales, no haya tiempo de 
estudio necesario para que el susti-
tuto decida con acierto :el segundo 
motivo, porque los tribunales de jus-
ticia no deben intervenir más que 
'para aplicar la ley, so pena de hacer-
iles perder el ailto prestigno y la 
consideración que por su noble mi -
(UÍsterk) merecen. Esteran exipues-
'tos el Presidente del Tribunal Su-
premo, los de las Audiencias y los 
'jueces que figuren en las Juntas 
^Electorales á la enemdga de los Par-
tidos y á Qos Staiques pasionales de 
los potlíticos qufe se consideren desai-
rados. No les bas ta rá su carácter , 
n i la elevada posición que ocupan 
para eximirles de sospecbas. Los mis-
jrnos autores de la Ley aatorizan la 
recusación de los jueces que f igu-
ren como presidentes de las Juntas 
Electorales Municipales, (art ículo 
>22) sin que les valga su intervención 
¡exoficio, y no me parece que han 
de hacer papel muy ai-roso, cuando 
en esos asuntos que directamente le 
jafectan se vean sometidos á lo que-
'resuelva ,1a Jamta iCentraJ, en la que 
sólo figura un miemlbro del poder 
judicial . 
Ignacio Remírez. 
S E A L Q U I L A 
E l hermoso edificio que ocupa 
l a gran fábr ica de tabacos 
ROMEO Y JULIETA 
E L V I A J E A S A G U A 
Todos nuestros lectores sabían de an-
temano, el compromiso que «1 regreso 
;de Oaábarién, adquirió nuestro Direc-
tor, señor Rivero, de hacer pronto, 
una visita á la prestigiosa Colonia Es-
pañola de Sagua la, G-rande, y á eum-
íplárla fuimos el sábado últ imo. 
De las atenciones de que fué objeto 
nuestro Director hasta llegar á la Per-
la del Norte oubana, así como en las 
visitas hechas al grandioso edificio que 
en Sagua están construyendo los Pa-
dres Jesuitas, á la destilería " E l In -
'fierno" de J . M . Begunristaín y Com-
pañía, á la sociedad cubana " E l L i -
ceo " y á otras partes, huelga ya hablar 
aquí, por haberlas comunicado tele-
igráficamentc el corresponsal del DIA-
RIO en la M a , don Osear Pummriega. 
Coneretareme por tanto á reseñar al-
igo que aquel no pudo incluir en su in-
formiación telegráfica. 
E L B A N Q U E T E 
Los menus elegantemente impresos 
'decían as í : 
"Banquete que ofrece la Colonia 
Española de Sagua la Grande, al Ex-
celentísimo Señor Don Nicolás Rivero, 
.Director del DIARIO DE LA MARINA.— 
Sagua,. Febrero 9 •le 1908. 
MENU 






E s p á r r a g o s Lubeck, salsa Rusa. 
Galantina de pavo 
Consomé "Royal" 
Fr i turas "Paris ién" 
Pescado Salsa "Mayor, pa" 
Pollo "Supremo" 
Filete Salsa '"Pengorol" 






Café, Tabacoe y T í v o l i " 
Asistieron como comensales los Sres. 
ÍD. José* Mar i a González, D. Ramón Gó-
mez, D..Enrique Fonmenti, el adminis-
trador de los Ferrocarriles Uñados, Mr . 
Norman B . Pichson, el Secretario de 
dicha Empresa, Mr. E. A . Pearson, 
don Javier Goyianes, don Valentín 
Arenas, don Páiblo San Pedro, .ion Ma-
nuel Basco, el administrador d e l ' ' Ban-
co Naclion¡al,,, don Francisco P. Ma-
chado; don Delfín Tomasino, el Cón-
sul de España , en dicha villa, Excmo. 
Sr. D . Gabriel T rápaga ; don Arturo 
Machado, los periodistas señores don 
Pedro Vaüdés, de " L a Nación ," y don 
Tomás Castañeda de *£rLa Patria,'* don 
Antonio Alcover, de " E l ' T r i u n f o , " de 
la Habanta; don Osear Pumariega y 
don Teófilo Pérez, de este periódico-, 
don Antonio GeLabert, don Manuel 
Fernández García, don Antonio Mo-
rón, don Nemesio Alvaré, don Félix 
González, don M&nuel R. Maribona, 
don Gabriel Folla, don Marcelino Gar-
cía, don Fél ix Fernández, don Alonso 
Carrera, don Evaristo Fernández, don 
Gerardo Romero, don Estanislao é u s -
tamante, don •Glemente Palacio, don 
Fructuoso Junquera, don Arturo Fer-
nández, don José A. Suárez. (el doc-
fcorcito); y los doctores don Agustín 
A b r i l y don Gumersindo Hernández . 
Reseñar nuevamente los brindis que 
en tal acto se pronunciaron, sería tarea 
interminable, consignando únicamente 
que en todos los que hablaron predomi-
nó, el deseo, de que entre españoles y 
cubanos sea más estrecha ciada día la 
unión, medio úmeo de defender la ra-
za, la religión, las costumbres y lo más 
grande, lo más santo, lo más digno de 
veneración, la familia, A grandes ras-
gos reseñaremos también, lo que será 
i-a casa que para albergue de los taso-
ciados construye la Colonia Española 
de Sagua la Grande. 
L A CASA D E L A OOLOXIA 
'Antes de poner fin á esta reseña, ha-
ré constar, que por olvido, primero, y 
por error del telégrafo más tarde, no se 
ha consignado como debiera que el al-
muerzo de la Isabela fué salpimentado 
por los chistes clásicos y comedidos del 
incomparable Alvaré. tan necesario 
allí sobre todo en casos semejantes. 
TEÓFILO PEREZ. 
L o n s í nes 
fijos como el Sol. 
UNICOS I M P O R T A D O R E S 
CUERVO Y SOBRINOS. 
H I G I E N E 
suplir á una gran inteligencia y llegar 
á obtener un completo éxito. 
Las cifras en que k s estadísticas de-
mográíficas nos acusan anualmente la 
mortalidad de niños, debiia á las afec-
ciones gastro-intestinaies, no reconocen 
anás causa principal que un abandono 
criminal en la lactancia artificial del 
recién nacido. 
DR. ÍT. D E L F I N . 
Febrero ]0|908. 
TEATRO JLLHAMBRA 
F U N C I O N D I A R I A 
Dos tandas: á las ocho y á las nueve. 
ESTRENOS SEMANALES 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Plantas y semillas de todas clases. 
Cestos^coronas, ramos, cruces, etc., «te 
Alberto R. Langwith CJ 
Edifíeafi* la casa de los. españoles de 
la Perla del Norte, frente á la plaza 
de la pintoresca villa, en las calles de 
Céspedes y Padre Viarela, y ocupa 
aquella una superficie de m i l cuatro-
cientos metros cuadrados. Consta de 
dos plantas sobre un zócalo de un me-
tro veinte centímetros de altura, sobre 
el nivel de la acera, y su altura total 
hasta la superficie del antepedho de la 
azotea, será de treee metros sesenta 
centímetros. 
L a faohada, cuyos dibujos describi-
remos más detalladamente en los mo-
mentos de su inauguración, es toda de 
blocks de concreto, llenos de 50 cen-
tímetros de altura ó "peral to ," por 
45 de gruepo en zócalo y piso bajo, y 
de 50 por 42 en el piso alto. Dichos 
blocks, son fundidos en arena fina del 
rio, en el taller montado al efecto en 
Sagua, por el afamado constrüctor ha-
banero, don Antonio Oelabert. 
Los dibujos fueron trazados por el 
inmnsabile 'Secretario de la Colonia y 
director de nuestro colega £<E1 Correo 
E s p a ñ o l " de la citada villa, don Ga-
briel Foillia Rodríguez, habiendo talla-
do las plantillas el escultor español don 
Antonio Morella. 
Las pilastras de entre los huecos de 
la fachada van coronadas por .capiteles 
de orden corintio, de un metro de altu-
ra por un metro ̂ de 'ancho en la parte 
superior y 75 centímetros en el coíla-
r ín. Cada uno de -los capiteles lleva en 
el oentro un alto relieve (fundido tam-
bién) con el escudo de una región de 
España, el remate del chaflán, i rá co-
ronado por una figura de dos metros 
treinta centímetros de altura, tallada 
en piedra, representando á España 
por medio de una matrona sentada, 
apoyada en el escudo nacional y con 
un león á sus pies. 
E n cuanto á la fecha de la termina-
ción de las obras, hay distintas opinio-
nes, pues mientras el director, señor 
Folla, opina ¡que aquellas pueden que-
dar terminadas para él mes de Julio, 
D. José María González, Presidente de 
la Colonia, opina lo contrario. De todos 
molos, la inauiguración de tan grandio-
so edificio no se hará esperar. 
Cuenta asimismo la Colonia Espa-
ñola de Sagua la Grande con una espa-
ciosa y bien ventilada Quinta de Sa-
lud, que lleva por nombre " P u r í s i m a 
Concepción," cuyo edificio está cons-
truido en el centro de espaciosos ja rd i -
nes, en el barrio bautizado por las 
Avilesinos de la Colonia, con el nom-
bre de Villalegre. 
E l Sanatorio está 'dotado de todos los 
adelantos modernos y á cargo de los 
doctores A b r i l y Hernández, auxilia-
dos por el reputado practicante señor 
Stantos. 
De la vílla d i ré únicameaite, que es 
'la poblaieión más hermosa-de la M a de 
Cuba, digna por tanto de que los go-
biernos hagan porque no ee vuelva á 
inundar. 
O 'Kei l íy 87. 
C . 603 
Teléfono 3238 . 
26-1F 
LA. A X I M E N T A C I O N D E L NIÑO 
Está ya en el ánimo de todas las ma-
dres civilizadas, que el único alimento 
natural del recién nacido es la leche 
matema ó la de una nodriza; cual-
quier otro alimento exige una gran v i -
gilancia, sin que por esta deje de pre-
sentarse, en muchas ocasiones, el peli-
gro que amenaza seriamente á la sa-feid 
y á la vida del niño. 
Se llama lactiancia artificial á toda 
otra que no sea la de la madre ó la de 
una nodriza. Esta ilactancia artificial, 
que tan frecuente se va haciendo-en la 
Habana y en otros centros de pobla-
ción de Cuba, exige mayor atención, 
más cuidado, más inteligencia y más 
amor que la lactancia natural. 
'No todos los niños pueden ser lacta-
dos artificialmenite por un mismo pa-
trón, por un mismo sistema, por una 
misma leche. La madre que tiene la 
grandísima desgracia de no poder lac-
tar su hijo á pecho solo, tiene que ser 
esclava de los cuidados que la lactancia 
artificial exige. Pues no solo entra en 
sus grandes deberes la atención que 
tiene que prestar á los aparatos é ins-
trumentos que sirven para administrar 
la leche á su hijo, sino que tiene (a*** 
vigilar á todas horas y en todos los 
momentos las condiciones y variacio-
nes del alimento que ha de adminis-
trarle, y lo que es más, y exige mayor 
suma de inteligencia, tiene que obser-
var el efecto que dicho alimento pro-
duce &! recién^ nacido. 
Una madre descuidada, poco obser-
vadora, inatenta ó de escasa inteligen-
cia, es siempre la que causa daño á su 
hijo, porque el alimento artificial no 
realiza su obra nociva en un instante 
y de repente, sino que avisa, produ-
ciendo ciertos síntomas ó manifestacio-
nes que sirven á las personas inteli-
gentes que atienden y cuidan al niño 
para no continuar .por el camino em-
prendido, para hacer alto en la clase 
de alimento que se le da. 
•Todos los médicos saben que cuando 
se les Utama para ver á un niño enfer-
mo del aparato digestivo, se ha reoo-
rr ido un vía crucis doméstico, que por 
lo regdlar -dificulta todo tratamiento é 
imposibilita todo régimen alimenticio. 
Raras veces puede fijarse el momento 
en que la leche tal ó cual empezó su 
obra nociva, y á lo más que se puede 
aspirar es á saber cuántas variaciones 
se han realizado en determinado núme-1 
ro de días. 
E n la lactancia artificial perecen 
tantos niños, porque á pesar de verse 
que la criaturita no digiere ó sufre 
frecuentes alteraciones intestinales, se 
insiste en el alimento causante del 
mal ; y se insiste buscan lo pretestos 
fútiles ó invocando añejas y desacredi-
tadas preocuptacionee. 
Yo creo que antes que decidirse por 
una alimentación artificial específica, 
es indispensable aquilatar la inteligen-
cia, y la buena voluntad de los que es-
tán encargados de cuidar ¡al niño. To-
do alimento artificial que cae en manos 
de gente abandonada puede volverse 
un tóxico terrible para el n iño ; y todo 
flilimento racional, artificial, que es ad-
ministrado tal recién nacido por gente 
cuidadosa, limpia é inteligente es de 
un éxito seguro. 
La experiencia enseña á los médicos 
que la leche fresca de vaca, la leche 
oondensada, la leche esterilizada, etc., 
convienen á determinados niños, y las 
indican en muchos casos como supremo 
recurso; pero también saben por expe-
riencia que la mayoría de los fracasos 
que registran en su clientela infanti l , 
se debe á la falta de cuidado, á la po-
ca atención que se presta á la oportuna 
administración del alimento. 
Solo un amor decidido, perseverante 
y sin desmayos puede realizar la lac-
tancia artificial del recién nacido; por-
que ese amor puede, en cierto modo. 
Sociedad de Ahorros 
"Empleados de L a Estrellan 
Laboriosidad grande en el trabajo 
y dosis no escasa de fuerza de volun-
tad, factores son cuya importancia es 
suficiente para fundar con base só-
lida un lisonjero porvenir. Pero 
ocurre con frecuencia que no siem-
pre los resultados responden, como 
debieran, á los esfuerzos realizados; 
y entonces, tras una vida de continua-
dos trabajos llevados á oabo con la 
honradez más a«risolada, la vejez ha-
ce imposible a l hombre seguir produ-
ciendo, inesperado accidente lo inut i -
liza para la función diaria, ú otras 
causas de las muchas que nos rodean, 
acechan y amenazan incapacitan al je-
fe de una familia para seguir llevan-
do sobre sus hombros la pesada ban-
dera que representa la felicidad de su 
hogar. 
¿ Es, entonces, que aquellos factores 
citados no deben observarse por efec-
to de este resultado negativo? ¿Es 
que el trabajo y la voluntad' no sirven 
para nada ? No • lejos de eso, uno y 
otro constituyen la base imprescindi-
ble de todo porvenir y sin ellos se ha-
r ía imposible toda honrada finalidad. 
Pero es que no basta, que es insufi-
ciente el trabajo si en él no preside 
una equilibrada y proporcional eco-
nomía ; y de aquí que el no contó con 
ella se vió sumido en la miseria y la 
desesperación cuando sucesos inespe-
radosje sorprendieron cortando brus-
camente su marchia regular y orde-
nada. 
Y no se diga que esto ocurre 
tan solo en el etemento obrero; lo 
mismo sucede á este que al comer dan-
ta y al comerciante que al banquero. 
U n incendio, una crisis ó un mal ne-
gocio pueden determinar una quiebra 
y contella la caída del poderoso, caída 
que es siempre más ruinosa y más ho-
rrible por proceder de mayor altura. 
Por eso l a economía debe de ser el 
comfplemento del trabajo; de aquí que 
nadie que sea previsor y mire hacia 
el porvenir, bien para sí, bien para 
sus hijos, pueda hacer caso omiso de 
esa función importante que íe da con-, 
fianza para hoy y ga ran t í a s para ma-
ñana ; y esos ahorros acumulados pau-
latinamente con la tranquilidad del 
que gana lo suficiente para v i v i r ; esas 
modestas cantidades que sin esfuerzo, 
alguno va dejando, podrán llenar al-
gún d í a el vacío que d^jan la vejez ó 
el accidente desgraciado, evitando así 
una-tremenda bancarrota y con ella la 
disgregación de los componentes de 
un hogar hasta entonces agrupados 
«¿n su derredor. 
Nos sugiere estas ideas la feliz i n i 
eiativa de nuestro bien querido amigo 
señor Ernesto B. Calbó, socio de la 
importante firma Vilaplana, Guerrero 
y Compañía, que desde hace alígún 
tiienapo pensaba fundar una ** Socie-
dad de Ahorros" de carác ter particu-
lar, pues que esta había de concretar-
se á los empleados de ' ' L a Estrella", 
T en efecto: no bien expuso l a idea, 
los obreros de la fábrica la acojieron 
con entusiasmo y llevada á la prác-
tica con la actividad que caracteriza 
al Sr. Calbó, funciona desde primero 
del corriente mes con cantidades que 
acreditan importancia para el futuro 
y seguridades para los que hoy se aso-
ai an mediante un sano y previsor es-
pír i tu de economía. 
La sociedad de ahorros se llama 
"Empleados de ' ' L a Estrella", figu-
rando entre los primeros socios I05 
señores Manuel Vilaplana, Luis d 
Guerrero, Ernesto B . Calbó y Anto-
nio Gasols, lo que pudiéramos llamar 
la plana mayor de la fábrica. Esto 
es una ga ran t í a más para el obrero 
desde el momento que sus intereses 
viven y producen á la sombra de un 
capital fuerte y de personalidades 
respetables cuya inñiíencia moral es 
tan út i l y necesaria á cuantos em-
piezan. 
Embrionaria esta Sociedad de aho-
rros, aun no tiene reglamento por es-
tarse redactando y en vste período de 
implantación se rije por una Comisión 
Gestora que la forman los señores Er-
nesto B . Calbó, Presidente; Ricardo 
Uribar r i , Tesorero; Santiago Solo, Se-
cretario, y los Vocales Antonio Gui-
nard y Mariano Siré. 
La primera recaudación ha dado un 
total de ochocientos quince pesos oro. 
¿Puede darse más halagüeño resulta-
do ? A este paso todo es cuestión de 
tiempo y los cuatrocientos cincuenta 
empleados de ' L a E s t r e l l a ' v e r á n muy 
pronto la diferencia que existe entre 
los beneficios de una economía colec-
t iva bien administrada que produce, 
intereses y 'lo improductivo d»el 'aho-
rro personal, capital muerto que solo 
á fuerza de inmensos sacrificios se 
puede i r aumentando. 
Felicitamos al señor Calbó por una 
iiLiciativa que tanto dice en pro de'sus 
sentimientos, así como á los emplea-
dos de " L a Estre l la" que, compren-
diendo las ventajas que su Sociedad 
de Ahorros les ofrece, vienen á dar 
un hermoso ejemplo á esos ^spíritufj, 
intranquilos que no comprenden que 
la unión es la fuerza, sobre todo 
cuando esta unión lleva fines tan be-
neficios, personal y colectivamente, 
como los que en tales iniciativas se 
persiguen. 
a C i r a f lis nmi 
Tanto los terrenos destinados á po-
treros como aquellos otros que se han 
dedicado á cultivos menores sufr i rán 
grave daño si las lluvias no se pre-
sentan pronto para vigorizar las raí-
ces. De persistir el buen tiempo el 
ganado sufr irá por la escasez de pas-
tos y el agricultor tendrá grandes 
pérdidas, perjuicios que sólo á fuerza 
de chocolate podrá sobrellevar salien-
do mejor librado aquel que use tipo 
francés de la estrella con preferencia 
á otras marcas. 
DE LA GONDiGiON DeToS OBREROS 
E N LA 
SOCIEDAD CRISTIANA 
Conferencia familiar 
por el F . V . Van Tricht S. J . 
(Conclusión.) 
¿Por qué os lo he de ocultar? ter-
mino este discurso bajo sombríos 
presentimientos. 
Os he manifestado el plan de re-
forma social elaborado por el Jefe 
de la Iglesia, y que en adelante es 
el plan de campaña de la Iglesia 
entera. 
•Supone este plan una renovación 
religiosa de todo el antiguo mundo. 
6 al menos un retorno á las ideas 
cristianas, tan poco apreciadas en 
nuestras sociedades racionailistas. 
Cómo se verif icará esta renovación 
de las inteligencias y de los corazo-
nes: ¿en la paz y por medio de dul-
ces persuasiones, ó en la guerra, por 
medio de esa horrible guerra social, 
cuyos siniestros resplandores parece 
que enrojecen ya el somíbríe hori-
zonte? 
No olvidéis que esos trastornos., 
esas revoluciones, esas guerras in-
testinas en que los hombres se des-
trozan mutuamente, pon los instru-
mentos de D i o s . . . Un día, cuando 
se ha llenado la copa, l ama á los 
b á r b a r o s . . . y los bá rba ros vienen, 
ya del norte, ya del sur, ya del fon-
do de los bosques, ya 'del repleto 
seno de las ciudades.. . V ienen . . . 
" I d , les dice, y borrad la t i e r r a . . . " 
y el torrente se desborda, la sangre 
corre, ios cadáveres cubren la tierra, 
la llama del incendio ondea por los 
aires, las piedras y maderas crujen 
y se d e r r u m í b a n — Ese torrente, esa 
sangre, esos cadáveres, esas llamas, 
esas ruinas son la justicia de Dios 
que pasa. 
Acordaos de la gran revolución 
del siglo ultimo, toda roja de ma-
tanzas.. . ¡ A h ! yo no la absuelva 
y nadie que tenga corazón de hom-
bre puede absolverla; sin embargo, 
ella ejecutaba la obra de Dios. Hay 
castigos muy justos, cuyos ejecuto-
re^ son muy culpables. 
¿Será Qa (bondad de Dios 1? que 
nos v i s i t e . . . ó será su justicia? 
Yo no lo s é . . . ¡pero reguemos y 
amemos! 
I'Sí señores, amemos! Lo 
y Jos pequeños, no me can J ^ * ' » 
petiroslo, tienen más hambr 
vía de amor que de pan to<1*. 
Y que no invada el desalienta 
ras almas. De mi Padre 
tro San Iguaeio de Loyoh í 
como santo y seña lo que de 
su esclarecido biógrafo el P 
deneira: " E n las cosas del L > 
de nuestro Señor que. eniprend.. ^ 
ba de todos los medios hunnaír ^ 
ra salir con ellas, con tanto 
do y eficacia, como si de e l / ^ 
pendiera el buen suceso; y ? 
manera confiaba en Dios v i l 
pendiente de su divina p r o v i d ^ * 
como si todos los otros medios W*! 
nos que tomaba no fueran ^ , a* 
efecto.,, Üe al?úil 
Amemos como si solo el amo 
nuestros corazones hubiera de Ji ^ 
al m u n d o . . . y después -esperéJ?' 
lo todo del amor de Dios 
que puede salvarle. Un 03 
De esta suerte habremos cunnji-j 
con nuestro deber, y si todo en l?0 
rredor nuestro debe perderse, al 
nos nos quedará el honor y la s f 
facción de haber obrado "bien. 
E l año 390 antes de Jesucristo i 
vadieron á Roma Breno y SUs Q ^ ' 
Mal preparada para defenderse T 
gran ciudad se vió presto desiept 
sus habitantes huyeron de^pavorid ^ 
dejando á merced de los barba S' 
sus casas, sus templos y sus altar? 
Solamente los ancianos, senadores na" 
tricios y varones consulares no qu'" 
sieron echair un borrón aíl valor l 
honor y á la dignidad romana. ' s<» 
envolvieron en sus togas y sentado 
en su silla eurul, con la vara ñ 
marf i l en l a mano, esperaron la muer-
te, impasibles y grandiosos. 
^ Señores, si la tempestad arreciara 
si la ola de esa guerra social que mi 
espanta, debiera un día invadir nue». 
tras ciudades, no huyamos; reunámí. 
nos en nuestros templos, envolváma-
nos en el manto de la fe cristiâ  
na, y^ tomando en la mano, no va 
la ebúrnea vara de la justicia sino 
la, cruz de la cairidad, la cruz en que 
murió Jesucristo, el Dios obrero v 
pobre, impasibles y satisfechos, ¡es-
peremos! ¡ A h ! cuando las turbas 
fanát icas y gritando franqueen la o), 
trada del sagrado recinto, podremos 
dirigirles estas magníficas palabras: 
' ' iMatadnos! ¡pero sabed que 109). 
tros al menos os hemos amado I " 
A. M. D. G. 
I 
UN BUEN 
Dentífrico garantiza la buena con-
servadón de la dentadura-
Usese 
Poho dentífrico 
del Dr. Taboadela 
Analizado y aprobado por com-
petentes autoridades científicas 
Elíxir Dentífrico 
D E L MISMO AUTOR. 
Delicioso enjuagatorio de la boca. 
Cajas y frascos de varios tama-
ños. 
En todas las D rogueríaj, perfu-
merías y Boticas de la Isla. 
©406 t F 3 
o s t o / O é / r c a , s i g u e p o n i e n d o c u p & n v s e n s u s 
c a j e é i í l a s y n o c a d u c a n . 
T a / e s 17 (Bomp, 
Caliario, 98. 
ALBERTO MARILL 
ABOGADO Y NOTARIO 
De 10 a 11 y de 2 fi 4 tarde. 
Habana 98. — Habana 
2128 2S-10 
Doctor José T. Aguirre 
Médico- Cimiano. 
Enfermedades de la boca y Cirojía ge-
neral de la misma. 
Enfermedades del aparato diíí©35ivj. 
C o n s u l t a d i a r i a d e 2 á 4 . 
c 405 tF 3 
Dr. Manuel Delñn, 
Médico de XIfios 
Consultas de 12 á 3. — Chacón 31, esquln» 
& Aguacate. — Teléfono 910. 
MÁ1EL Á I M M I A 
ABOGADO Y NOTARIO 
Abogado de la Empresa J>útriod« 
la Marina* y A b o r d o y Notario üei 
Centro Asturiano. 
CUBA 29, altos. 
A-
Dr. Palacio-
Enfermedades de Señoras. — Vías ^ n a -
rias.—Cirujía en general.—Consultas OB 
á. 2.—San Lázaro 248.—Teléfono iá4-. 
C. 4B9 
DR. HERNANDO SE6JI 
C A T E D R A T I C O D E L A UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N a O O S 1' GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 12 á 2' 
Para enfermos pobres, de ^argaD ^ 
Nariz y Oídos.—Consnltas J o P ^ f " 
nes en el Hospital Mercedes, a ^ 
8 de la mañana . ifrUL 
C. 450 
T E S T A R A . 
Abogado y Notarlo. Habana 69'E JJ^HÍ. 
po y Obrapla. Teléfono número ''"^.JJD 
20042 
o £ e ¿ 9 7 / o d e S j 
C h i c , 
C h i c í P a r / s / e n , 
j C a 7 / J o d e í P a r i s i e n , 
J Í i b u m d e 5 f t l e u s e ¿ j 
o C a C s t a c i ó n . 
Estos y otros periódicos de moda que V d . desee 
puede encontrarlos y subscribirlos para todo el aüd 
Encásale WILSON 
Obispo 52 
Pablicaciones de España, Francia, I n -
glaterra, Estados Unidos, etc., etc. 
Pida Vd. precios y muestras! 13^1* 
c 2961 alt 
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DE PROViNCiAS 
pirHAR DfcL» R I O 
E C O S D E DIMAS. 
Firmada ya por el Honorable Teo-
doro Roosevelt la fecha en que ha de 
quedar nuevamente, y por segunda 
Vez la República de nuestra querida 
Cuba en manos de sus hijos, herma-
nos nuestrs; solo debemos pensar en los 
actuales momentos en predicar la paz, 
__sean cuales fueren las doctrinas del 
partido en que militemos,—por do-
quiera que caminemos: paz que debe 
existir para que sea la nación de la 
Jleina de las Antillas, la reina tam-
bién del orden más completo y de la 
prosperidad de que es dignamente 
merecedora; y concordia y fraterni-
dad entre t-odos los que tenemos la 
inmensa dicha de poseer una fami-
lia ó un hogar en el suelo de la 
patria cubana. 
Debemos ser correctos en todos los 
casos, aún en los más tremendos que 
á nuestro paso por la vida política 
encontremos, con el adversario y no 
considerarle jamás como enemigo, 
siendo—como es—nuestro compatrio-
ta, nuestro amigo y nuestro fiel com-
pañero el día que así lo exija la Na-
ción para sostener latente, firme y 
completa su personalidad. 
La lucha en los comicios debe ser 
moderada y luego que en ellos que-
de definido el triunfo por el qué ha 
hecho la más hermosa propaganda, 
el partido ó agrupación política que 
lo obtiene, como constituye la mayo-
ría, debe ser respetuosa y eonsecuen-
te con las minorías y éstas ayudar 
con noble propósito á aquella á desa-
rrollar los grandes planes que á su 
paso por el Poder encontrasen. 
Entiendo, pues, que, aunque por 
demás insignificante, mi opinión es 
plausible siendo éste el mejor medio 
de honrar á nuestros mártires y hé-
roes que murieron y se sacrificaron 
por la independencia patria. 
M. Te rio. 
Dimas, Febrero 8 de 1908. 
ARTEMISA 
i Febrero 10 de 1908. 
lf¿f¿?i liberal zayista.—Importante ma-
nifestación política. — Discursos no-
tables. 
• Una concurrencia enorme, á caba-
llo; variados estandartes, damas genti-
les cabalgando en alegres potras, y se-
lecta comisión ¿'31 partido liberal za-
yista, acudió ayer, á las nueve de la 
mañana, á nuestra estación ferrovin-
r k para recibir á les oradores que ve-
nían de la capital á celebrar un mitin 
polítioo, preparatorio para las futuras 
y próximas elecciones. 
Llegó á su hora el monstruo de va-
por, anuineiando su proximidad con 
«il'bidos y campanas, que fueron con-
testades con música nacional, vivas y 
en tuisi astas acia ni?, ci ou es. 
Reeibi'dcis con afecto los oradores, 
fueron acempañades per ios manifes-
tantes con el mayor orden al local más 
espléndido de k loía'lidad, salón "Bos-
ton", donde les esperaba una meaa 
jmesta con exquisito gusto y elegante 
sencillez, y en !a que se sentaron cien 
comionsales, rindiéndose con la mayor 
satisfacción silencioso tributo al estó-
mago, al comienzo del banraete, y mo-
derado holocausto á Baco, á su termi-
nación, quedando complacidísimos de 
les ricos y sabrosos manjares y del per-
fecto servicio que el acreditado restau-
rant del señor Lucilo Palacios supo 
realizar al servir el banquete. 
Can acierto suprimieron los brindis, 
y después de grata y pkneetera sobre-
mesa se dirigieron al Círculo Liberal, 
situado moiy próximo al salón de. ban-
quete, en cuyo punto les esperaba un 
auditorio numeroso, ávido de escuchar 
á los oradores, el que no cabiendo en 
sus salones, llenaba la calle por com-
pleto, cdrounstanci-a que obligó á que 
ia tribuna se colocase en el colgadizo. 
La apiñada multi tud que rodeaba al 
Círculo oyó la voz de los oradores con 
el mayor orden, eiendo frecuentes y 
nutridísimos los vivas y aplausos qne 
cen el mayor entusiasmo triibutaban á 
los conceptos emitidas á favor de los 
ideales políticos, magistraímente desa-
rrolladcs por los intelectuales que usa-
ron de la palabra. Estos lo hicieron en 
el siguiente orden: señores Dr. O. Mo-
reno. General Nodarse. Martín Herre-
ra, Escoto y Carrióu, Enrique Valen-
cia, Franciseo María Gonzá'.ez, doctor 
Monteagú, General Campos Marquet-
t i , Aurelio Cruz Silvera y el insigne, 
entusiasta y fácil orador Dr. Alfredo 
Zavas, que con frases claras, muy cla-
ra!?, y sincerísimos conceptos sintetizó 
lo proclamado por los oradores. 
A esta importante manifestación del 
partido liberal zayista le dieron el ma-
yor auge y trascendencia política las 
siguientes comisiones que de fuera del 
término concurrieron al acto: 
De Pinar del Río.—'Señores Martín 
Herrera, Dr. Monteagú y Sr. Peque-
ño, director del censo provincial. 
De Aliquízar.—Señores Rodolfo del 
Castillo, Ju'.ián Martín, Joaquín V i -
cente y Dr. Osear Moreno. 
De Guanajay.—Señores Inda y Vé-
lis. 
De San Antonio de los Baños, Cai-
nri'o. Guayabal y Hovo Colorado.— 
Respetables personalidades, cuyos nom-
bres no recordamos. 
Por la Repúbliea de Cuba.—La in-
signe matrona é indiscutible heroina, 
Sra. Magdalena Peñarredonda. 
Actos públicos poiíticos como el que 
á la ligera reseñamos, verificados por 
gran concurrencia y con delirante en-
tusiasmo, qne terminan con el mayor 
orden y sin la menor nota discordante, 
prueban que Artemisa es un pueblo 
correctísimo y culto, como el que más ¡ 
circunstancia que con la más grata im-
presión censignamos, en estas líneas. 
E l Corresponsal. 
Los oficiales de la Escuadra Ameri-
cana fueron obserjuiados por los mari-
nos ehilenc i y hubo gran banquete á 
bordo del ' "Chacabuco". 
Según noticias de Punta Arenas el 
día de la Candelaria la oficialidad de 
los acorazados que componen la Es-
cuadra del. Almir; '* aus, disfru-
taron de la h; sj-italidiid '1" ios chile-
nos, pues el día 2 ele Febrero se hi -
cieron salvas y hubo fiesta á bordo del 
crucero chileno "Chacabuco", donde 
ofrecieron á los marinos americanos 
nn espléndido banquete los chilenos 
y después de la comida obsequiaron á 
los americanos con el riquísimo licor 
«stomacal Flor de España, cuyo ala-
biado licor ha merecido la aproba-
ción de las celebridades médicas ó¿\ 
inundo entero y es aconsejado por 
*ilas á todas las personas que deseen 
«ozar de buena salud. Su fama es uni-
^ítrsal. 
En la Habana se halla de venta en 
todos los establecimientos. 
2198 l t -11 
Gu'íNES 
8 de Febrero 
Los canarios que residen en esta 
zona—que son muy numerosos— se 
disponen á constituir una importante 
delegación del Oentro Canario. 
Ya son muchos los que figuran co-
mo socios y aumentará el número 
dentro de poco tiempo. 
Sería vergonzoso que estos cana-
rios de Güines no respondieran al 
llamamiento de sus compatriotas. Se-
ría imperdonable que estos ricos 
agricultores no se acordaran de la Pa-
tria. 
Me consta que hombres de presti-
gio y de dinero se colocaran al fren-
te de este movimiento patriótico que 
se inicia entre nuestros paisanos que 
viven en esta rica y ciílta vil la. 
En nada puedo ayudarles más 
que con mi entusiasmo, que os gran-
de, que es intenso cuando se trata 
de dar gloria á las islas queridas. 
J. Viera. 
M A T A N Z A S 
M A T A N C E R A S 
Acaba de confirmarse aquel chis-
mecito de amor que tuve el gusto de 
dar desde el DIARIO. 
La boda Arana-Manrique Gil . 
Es decir, la de la sugestiva señori-
ta Teresa Arana, compendio de vir-
tudes, talento y belleza, con el afor-
tunado crítico teatral de " L a Unión 
Española" , mi querido compañero 
Manrique Gil , cumplidísimo caballe-
ro y actor oue tantos aplausos caluro-
sos y merecidos, obtuvo en la Haba-
na en la temporada Guerrero-Mendo-
za. 
Amor cuyas primicias fueron can-
tadas dulcemente por la misteriosa y 
siemtpre tierna música de los besos 
de una mar tranquila que se exten-
día bajo el dosel de un primoroso 
cielo azul; amor, conjunción de an-
helos y esperanzas, que ha tenido 
realidad aquí, donde aquella miste-
riosa y siempre tierna música de los 
besos de una mar tranquila, dos bra-
zos cariñosos, San Juan y Yumurí , 
recogen y nos dejan las notas del ar-
pa de las olas. 
Teresa, la envidiada novia, hija de 
un respetable y prestigioso oficial de 
alabarderos, es ya la compañera de 
Manrique G i l ; del hermano de quien 
dirige en Madrid el tan solicitado A . 
B. C. 
La ceremonia fué íntima, á ella 
se invitó sólo á los que realmente po-
dían hacer votos por la dicha, tan 
merecida, de Teresa y Manrique Gil . 
Y , entre los afortunados, estuvo el 
DIARIO DE LA MARINA, en su propia 
casa, y su corresponsal, aquí. 
Padrinos: la distinguida señora 
Elena Palacios de Vidaurreta. apre-
ciadísima en la buena sociedad de Lo-
groño, y el gran político español Ex-
celentísimo señor Conde de Romanó-
nos, quienes fueren representados por 
la respetable señora Angela Morales 
de Arana y el estimado •caballero se-
ñor Indalecio Arana. 
Testigos: por ella, los señores Six-
to Iglesias y Anselmo Alvarez, co-
merciantes de esta plaza; por Man-
rique, el conocido escritor Augusto 
Cañizo y Luis García, director de la 
Banda de Música de Bomberos. 
Todos bien queridos. 
Después de la boda, un espléndi-
do almuerzo en el gran hotel ' E l 
Louvre", demostrando en él, como 
siempre, excelente, que en su casa se 
sirve á la última y lo mejor. 
En el tren de la tarde, partieron 
los esposos Arana-Manrique para esa 
capital, dejándonos el grato recuerdo, 
tanto ellos como los padrinos, de 
atenciemes delicadísimas. 
¡Que sea eterna, para los nuevos 
esposos, bien queridos, aquella música 
divina de las olas que cantó las pr i -
mioias de su amor, bajo el dosel de 
un primoroso cielo azul! 
Mis cumplidos. 
Continúo en el pentágrama del 
amor. 
E l más interesante, y el más sim-
pático también. 
Xo se trata de bodas realizadas; 
pero sí de bodas próximas. 
Vayan las parejitas: 
América Baissier, Gaspar Hernán-
dez. 
María de los Angeles Loredo, el 
dortor Guillermo Espinosa. 
Bodas que merecen toda gala, por-
que son muy queridos los protago-
nistas. 
Tendré el gusto de dar cuenta. 
De teatros. 
Para concluir, por hoy. 
E n "Cuba", escogidas zarzuelas 
por la siempre aplaudida Carmen 
Ruiz, y sus compañeros. 
E n "Actualidades," hacen las deli-
cias del público, la muy simpática 
pareja Modernista. 
En "Sauto". 
Proní raso la Compañía Casado-Pu-
• del rendimiento de sus cañaverales, 
i causa verdadera angustia. Cañaverales 
j de un cuarto de cabaüería de tierra, 
que deben producir de 10 á 12 mi'. 
arrobas, se cortan ios ó tres mil , sien-
do los gastos de corte más caros. 
Se han hecho siembras en el término 
de Agosto á Octubre que no bajan de 
350 caballerías, y por efecto de la ho-
rrorosa sequía se han perdido próxi-
mamente la mitad, sobre todo las tar-
días en tierra colorada. Así es que la 
perspectiva que se presenta para un 
tiempo muerto, que este año comenza-
rá en Marzo, no puede ser menos tran-
quilizadora para los agricuitores -del 
antes próspero y rico término de Ma-
curijes. 
Tal vez debido á esto, la política 
languidece notablemente. Los libera-
les, dirigidos por el muy distinguido 
vecino señor Enrique González, no tie-
nen alientos n i para dividirse en mi-
guelistas y zayistas; son liberales á se-
cas. Los conservadores de hoy y mo-
derados de ayer, son aquí un grupo de 
personas muy buenas, pero conocidas, 
y por esto no despiertan entusiasmo. 
Juan J t f * . Fernúixdez. 
ellos, que lo salen á ganar honrada-
mente f 
Conque manos á la obra, señor A l -
calde y l ibrará á sus vecinos de 
ser atacados de insonmio debido 
al sobresalto de ser robados. 
C. Y. de León. 
Oí '05. 
5 0 , 8 0 1 = 1 4 
Esta es la cantidad que pagó LA TROPICAL al Es-
tado CulDano por impuesto sobre la producción de su 
cerveza durante el año de contrato que empezó en 1.° de 
Noviembre de 1906 y terminó en 31 de Octubre de 1907. 
L a s d e m á s m a r c a s de c e r v e z a , a s í l a s i m p o r t a -
das como las t a b r i c a d a s e n e l p a í s , s u m a d a s to-
das j u n t a s , l i a u quedado m u y por debajo de 
a q u e l l a c i f r a e u e l pago d e l i m p u e s t o , lo que 
m u e s t r a que es L A T R O P I C A L l a c e r v e z a m á s 
so l i c i tada . 
CUIOUE SUU ?5 
c. 1F 
CAIBARlEN 
*5*. Febrero 6 de 1908. 
E n este término tenemos cinco cen-
trales oon capacidad para elaborar 
500.000 sacos de azúcar. 
Etetán hoy moliendo cuatro, que son: 
el "Socorro", de D. Pedro Arenal; 
el "Carmen", arrendado por los seño-
res Arenal y Lamadrid; el "Santa F i -
lomena" y el "Dolores", este último 
del señor Melchor Gastón. 
•Los dos primeros, e". "Sooorro" y 
"Carmen", hacen una tarea regular, 
y el "'Santa Filomena" y "Dolores" 
hacen media tarea ó algo menos. .Se 
puede calcular que en conjunto estos 
cuotres centra'les harán en la zafra el 
50 por 100, ó sean sobre 250,000 sacos. 
Las • 1 .n->. que por efecto de la se-
ca de Octubre, Noviembre y Diciem-
bre tenían cálculos m;uy bajos,* tienen 
que reduciTlos á la mitad de lo que ha-
bían calculado. 
En la zafra anterior esta zona fué 
la más castigada por el temporal de 
Octubre, ouyo centro pasó por ella, 
atravesándola de Sur á Norte, sufrien-
do los campos de caña una pérdida que 
se ha estimado en 30 por 100. Sobre 
esa pérdida del año pasado, tenemos 
este año otra que representa otro 30 
por 100, por lo menos, resaltando la 
merma con respecto á un año de pro-
ducción normal de 60 á 70 por 100. 
Dios quiera que en las demás zonas 
cañeras de la República no tengan que 
lamentar pérdidas de tal considera-
ción. Aquí puede decirse que si los 
dueños de los centrales no auxilian á 
los colonos, pronto hemos de ver por 
aquí incultas sabanas, donde ha luci-
do la dulce caña que tantas amarguras 
cuesta á quienes la cuiltivan. 
La relación que hacen los colonos 




filis v Hernias ó que-
braduras. 
Consultas d e l i a i y d e S f t í » . 
4 » U A H A ¡í A, 4 » 
C. 609 -IF 
PARA DIGESTIONES 
VINO DE PAPAYINá 
de GanduU 
C. 424 26-1F 
«AINTfV GL0P RA 
REAL CAMPIÑA 
— 7 Febrero 1908. 
Anoche efectuóse un importante 
robo en la Administración de Correos 
de ésta. Un hecho como ese fué pro-
ducto de una gran premeditación y 
de un minucioso estudio ocular so-
bre el terreno. 
Antes de entrar en los detalles del 
robo hay que exponer las malas con-
diciones en que está la jaula donde 
se encuentra el archivo de la Ad-
ministración. La cual es un corral 
de listones de tablas de á pulgada, 
los cuales tendrán dos metros de 
longitud y el " corralito-Administra-
c ión" tendrá dos metros de largo por 
uno de ancho y situada en una es-
quina de la sala del hotel " E l Co-
rreo", y ahí, donde apenas puede 
revolverse un hombre, está la Admi-
nistración de Correos de Real Cam-
piña. 
Los expertos "cacos" escalaron una 
puerta del fondo del hotel, y al pa-
recer, sin gran esfuerzo rompieron 
las argollas de la puerta, de listones 
también, del corral-Administración de 
donde sustrajeron la cantidad de 
ochocientos pesos moneda americana, 
lo cual se encontraba empaquetado 
para remitir en el tren de la mañana 
á la Dirección General. 
Y según parece, robados se quedan 
los ochocientos "acorralados", pues 
no hay indicio alguno; como toda 
seña dejaron una barrena con la cual 
essalaron la puerta por donde entra-
ron. 
Y ¿.qué nos dice de este escanda-
loso hecho nuestro buen Alcalde? 
¿ Nos seguirán robando ? 
¿Habrá que ponerle á cada real 
que uno posea una campanilla? 
¿Habrá que estar armado hasta los 
dientes como si fuésemos á tener gue-
rra con una tr ibu cafre? 
Todo eso se puede evitar quitando 
la enorme plaga de vagos-jugadores, 
y que por consecuencia, se encuen-
tran "brujas ," cosa común entre 
mmmm oí i í m 
para 
Elección de Cristales 
L o efectuamos gratis todos los 
dias no festivos de 8 a, m, á 8 p. 
m. en nuestro gabinete de OP-
T I C A recientemente instalado, 
dotado de aparatos modernos y 
con personal competente. 
JR. G o n z á l e z y Ca, 
ópticos. 
E L A L M E N D A R E S 
O B I S P O 54 
Fábrica de Lentes. 
C. 555 F6 
ABREUS 
Febrero 8 de 1908. 
Las reclamaciones 
Otro d'e los que salieron perjudi-
cados en las indemnizaciones por da-
ños recibidos en la Revolución de 
Agosto, ha sido el señor Juan Suá-
rez Zapico. 
A este señor, por ocho ó diez ca-
ballos equipados, que pertenecieron 
á un esta'Mo montado en notables 
condiciones, un hermoso cabaillo por el 
que dias 'antes le daban más de 80 
centenes y el servicio de su café, 
fonda y restaurant, que puso á dis-
posición deil innumerable personal le-
vantado, por espacio de dos meses, 
le remiten sus cuentas, reduciéndo-
las en ooinjunto á $250-00, digo, pe-
sos, 255-00. 
No le pagan siquiera el valor de 
su caballo particular, prenda pre-
ciosa que ann posee el Coronel Cons-
titucional señor Oleto Collado. 
E l señor Ignacio Pita me informó 
haber recibido respuesta de la Secre-
ría de Justicia, en la q-ue le dicen 
que la Comisión de Recl'ani ación es 
redujo sai indemnización á $75-00. 
De 'lo que se deduce que han per-
dido los que realmente perdieron. 
Aquí si es verdad que no hay 
aqnello de ¡Ouique suum! 
Quizás hab rá eá to : ¡Hospcs hos-
tísl 
Ramón SchiffinI 
Heme enterado que sust i tu i rá al 
señor Manuel de Castro Marín, fa-
llecido recientemente en mi pueblo 
nata<l de Sancti Spír i tus y que de-
sempeñaba con extrema notoriedad 
el difícil cargo de Superintendente 
de Instrucción, el no menos apto 6 
inteligente joven, mi a,preci<able ami-
go señor Ramón Schiff inI 
Gran paso da r í a la Superintenden-
cia Provinciial de Escueflas, confir-
man do en el puesto que ocupa pro-
témpore. al eatudioso esclarecido pe-
riodista, á quien mucho le deben la 
niñez y la sociedad esplrituana por 
ha'ber dedicado todos sus ratos al 
perfección amiento de instrucción y 
de sana moral. 
Qivzás se le haga justicia al se-
ñor Schiffine; pues sufici^ite tiem-
po lo han tenido postergado. 
Veremos. 
Necrología 
En estos moanentos me comunican 
el fallecimiento de Ha señora Ana 
Betancourt, esposa del señor Ma-
ttttél Solves, vecino de este pueblo, 
que desempeña desde m.-uc'ha tiempo 
el cargo de Administrador de Co-
rreos y Jefe d'e Tolégrafrs. 
Es además la desaparecida, madre 
de las señori tas Herminia y Enrique-
ta Zitto. que desemipeñan aquí loa 
carpos de Maestra Pública y Tele-
grafista, respectivamente. 
Mucho me apena tan triste noti-
cia, debido á las sinceras demostra-
C A U S A ' 
I 
De muchos trastornos del estó-
mago es la masticación imper-
fecta. 
La masticación imperfecta re-
sulta de la falta de muelas. 
Cuando faltan las muelas, de-
ben usarse postizas, para masti-
car regularmente. 
Si el estado de la boca se presta 
para ellas, deben preferirse las 
Dentaduras de Puente, porque 
¿on las que más ventajas ofrecen. 
Kn el laboratorio dental del 
Dr. Taboadela, Dentista y médi-
co, se construyen Dentaduras ar-
tificiales de todos los sistemas, 
incluyendo las m o d e r n a s de 
Puente que antes se indican. 
Consulta diaria de 8 á 4. 
N E P T U N O 67 
c 407 tF 3 
I N l i l M 11 i l 
N O V E L A D E A . M A T T H E Y 
Traducida del francéi 
POR 
E . PASTOR Y R E D O Y A 
(Eata novela publicada por la casa e d l t o r ü i 
Qarni«7 Hermanos. París , se encuentra 
de mnta en la l ibrería de Wllson 
Obispo 62. — Habana 
, Esto decía la razón, y esto era lo que 
joven se repetia; pero esto también 
«ra lo que no calmaba la horrible an-
^ f i t i a que sentía aumentar en ella por 
fomentos. 
Heridos ella y él po.r el golpe más 
^«rrible que pueda recibir un matrimo-
dorando la misma catástrofe, san-
grando por la misma herida, 4 cómo era 
Jiue no estaban los dos unidos en el do-
(ior lo mismo que lo habían estado has-
^ ahora en la alegría? 
i Cómo era que no estaban allí jun-
íjtos, uno cerca de otro, mezclando sus 
^gmoa^ abrazados á ia cuna de la hi-
ja que 1^ quedaba? 
¿•Cómo era que en lugar de buscar 
^ s u e l o cerca de su protector natural. 
^ quien ella había hecho un Dios, hu-
serttido necesidad de alejarse, y 
^erimeuuba molestia y repulsión an-
te la idea de una presencia que debie-
ra haber sido un grande y dulce con-
suelo? 
¿•Cómo era que ella buscaba loca su 
amor como si estuviera aufiente, aquel 
amor que llenaba su corazón la víspera 
sin que le hubiera quitado nada su ca-
riño maternal, porque en las almas ele-
vadas y coimp'.etas amar al hijo es 
amar al padre, lo mismo que aniar al 
padre es amar á los hijos ? 
Emmua no podía decirlo, n i lo sabía, 
ni se lo explicaba. 
Ella se trasformaba. 
A'guna cosa se despertaba en ella co-
mo una luz extraña y fatal, indepen-
diente de su Toluntad, que le presenta-
ba á su marido, á todo lo que le rodea-
ba, á todo en lo que ella había crejdo y 
esperado, á todo lo que la había hecho 
dichosa baio un aspecto diferente y 
nuevo. 
Le parecía que había soñado hasta 
a.lí } \ que por primera vez se le pre-
sentaba la realidad causándola horror. 
Entonces, para librarse de aquella 
espantosa sensación, reprochándose el 
•haber sido mala madre, puesto que en 
aquel momento no podía pensar en otra 
cosa más que en su pobre Anita, ni su-
f r i r por otra cosa más que por su des-
aparición, cogió á su bija en brazos, cu-
briéndola de besos y diciéndola: 
•—¡Tú, tú me quedas, pobre án^el 
mío, y tú me quedas so ".a! ¡Pero qoié 
es lo que estoy diciendo!—exclamó ate-
rrada de sus propias palabras, que ha-
bían formulado su pensamiento sin 
querer. 
' ' Y a no tienes marido ni encontra-
rás á tu h i j a . " 
Y sin embargo, todos los hechos le 
decían lo contrario; ¿acaso no estaba 
allí su marido, en una habitación in-
mediata, llorando lo mismo que !a ma-
dre .' 
i No se tenían las señas y el nombre 
de la ladrona míame que había robado 
á su hija 1 
¿Xo era seguro que la policía la en-
contraría, puesto que tenía todos los 
informes necesarios? 
—'Pero—volvió á exe.amar, — ¿ por 
qué mi marido no está aquí, á mi la-
do? . . . Yo soy la que le he dicho que 
se vaya. . . Pero debió quedarse... Los 
culpables se ocultan como lo hace él. 
En aquel momento llamaron á Ta 
puerta. 
—¡ A h ! ¡ Es él!—pensó interiormen-
te. 
—Entrad—'dijo con viveza. 
La puerta se abrió, presentándose 
Luisa. 
Aquella aparición causó mal efecto 
en la baronesa, pareciendo que algo 
más de desgracia venía á aumentar la 
que ya tenía, aumentando las tinieblas. 
EC aspecto de la mestiza hubiera po-
dido justificar en parte aquella impre-
sión engendrada por sombríos presen-
timieníes. 
Luisa tenía el descompuesto sem-
blante de los criminales que acaban de 
ser descubiertcis, revelando un gran te-
rror en sos negros ojos indios, cuyo t i -
po había conservado á pesar de la mez-
cla de sangre española que corría por 
sus venas. 
Los ocho años trascurridos no la ha-
bían envejecido sensiblemente, y si se 
había operado en eüa un cambio bas-
tante considerable, era debido al con-
tacto diario de la civilización europea 
y á la obligación que había tenido de 
conformarse eu su vida exterior á las 
ccsíumbres francesas y parisienses. 
X I V 
Luisa 
Teniendo mucho de la ferocidad sal-
vaje del habitante del desierto en su 
naturaleza, desprovista de sentido mo-
ra'., capaz de odios violentos é insacia-
bles, sedienta de venganza cuando se 
la había irritado ó herido, poseía tam-
bién el instinto y la astucia de la mu-
jer y del Piel Poja, y se había asimila-
do en seguida todas las formas exterio-
res del medio en que debía vivir . 
Además, como todas las naturalezas 
primitivas, era a'jgunas veces, en me-
dio de sus vicios, susceptible de cariño 
y lealtad para oon aquellos que eran 
huonos con ella, que era precisamente 
lo que había pasado con la baronesa 
Erama, á quien había acabado por pro-
fesar cierto cariño. 
Existen naturalezas tan elevadas y 
<an realmente buenas, que se creería 
que é-hs irradian forzosamente algo de 
su elevación ó de su bondad sobre to-
do lo que las rodea, y no hay uno de 
nosotros quizás que no haya experi-
mentado en presencia de ciertas perso-
nas como una especie de necesidad de 
hacerse mejor. 
Emana producía esta sensación sobre 
todo el que la rodeaba. 
Quizás se haya preguntado cómo era 
que Luisa, aquella Luisa que había 
obrado de una manera tan atroz en el 
prólogo de nuestro relato, había entra-
do al servicio de la señora de Rivadar-
cos, y cómo López no tenía miedo de 
poner en contacto con su joven esposa, 
cuyo juicio temía, á la confidente y á 
•la cómiplice de sus crímenes. 
Después de la ejecución de Miguel, 
Luisa se fué á buscar á Rosas para dar-
le cuenta de haberse cumplido sus san-
grientas órdenes y el celo con que las 
habían desempeñado ella y el general 
López. 
Conociendo que la población de Bue-
nos Aires la odiaba y que sería casti-
gada sin piedad en el caso de vencer 
los insurrectos, se quedó a l lado del 
dictador, en su séquito particular, úni-
ca y suprema protección de 'la misera 
ble y odiosa criatura. 
De esta manera había podido huir 
por el río en compañía de aquel puña-
do que sobrevivió á la derrota y desem-
barcar en Río Janeiro, en donde en-
contró al general López. 
Reducida á la úl t ima miseria, sin 
m4s recursos que su juventud y su be-
lleza, pues era muy guapa, según re-
cordaremos, porque Rosas al no necesi-
tarla '.a había despedido, reclamó é im-
ploró el apoyo de López. 
Este se alegró de aquella circuns-
tancia. 
Una vez lejos del Plata, n^ sentía 
más temor sino el de que Dolores tra-
tase de vengarse, y su único deseo era 
saber lo que había sido de Ca viuda de 
su antiguo amigo y de asegurarse que 
no tenía por qué temerla. 
Encargó, pues, á Luisa que hiciese 
esta averiguación para saber todas las 
noticias posibles acerca de la existencia 
é intenciones de Dolores, así como de 
Iss personas que componían la familia 
de Miguel Mussagaray en el motnenix/ 
de su muerte. 
(Continuará.) 
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ojones de afecto de que siempre he 
sido objeto por tan honrada familia; 
considerando además el quebranto 
Que reci:be nuestra pequeña sociedad 
cor* tail pérd ida y los estragos que 
proporciona á sus deudos, que siem-
pre contaron entre sí á la esposa dig-
na, adornada de todo género de vir-
tudes, madre cdotaa y ejemplar. 
Resignación recomiendo á sus afli-
gidos familiares por ian infortunados 
momeníos. 
La zafra 
Coíitinúa la molienda de los ein-
eo centrales que circundan á este 
pueblo, notándose buen movimeinto 
monetario en estos últimos días. 
E l Corresponsal. 
SANTO DOMINGO 
Febrero 8. 
E l señor Elias ü e d í n . el que más 
daño recibió en este pueblo durante 
la convulsión de Agosto, á quien no 
solamente saquearon y destrozaron 
su bien surtida cantina estaíbleeida 
€".i la estación de los ferrocarriles 
T'n'idos de la Habana, en esta locali-
dad, sino que le llevaron de su casa 
pardcivlar la mejor ropa de uso y 
prendas de valor de sus esc aparates, 
así como sufrió algunos desperfectos 
m el "restaurant" y, según acredi-
tó con testigos, de la caja de cauda-
Jes, que con amenazas de muerte 1c 
hicieron abrir, le llevaron todo el 
'dinero ascendente' á algunos miles de 
pesos, ha recibido una comunicación 
—'muy atenta—en que se le manifies-
ta está aprobada su reclamación por 
indamniz ación, como extranjero, y 
que se le abonará la suma de ¡¡dos 
mi l doscientos treinta y nueve pe-
sos!! La reclamación establecida por 
el señor Lledín. a^orapañada de acta 
notarial, certificaciones de las auto-
ridades locales y declaración testi-
fical, escendía á la suma de once 
rail doscientos pesos, valorando la 
cantina, según pormenor, en $3.750, 
el restaurant en $800 y el resto en 
efectivo, prendas de ropa y otros 
efectos de su uso particular. 
E l señor Lledín piensa protestar 
de tail resolución que considera com-
püetamenfte injusta. 
Ante tal resultado y después de 
los gastos irrogados para establecer 
on debida.forma la reclamación ¿va-
le la pena de molestarse y tener 
que agradecer el que se le atienda á 
uno por su calidad de extranjero 
para que se diga luego que han sido 
satisfechos todos los daños causados 
á dichos extranjeros? Sería con-
veniente' saber si á los súbdi tos ele 
"Unele Sam" se les ha medido con 
igual rasero. 
No puede, pues, llamar á nadie la 
atención que ios que hemos perma-
necido y permanecemos bajo la som-
bra agusta de la bandera en que 
nacimos temblemos de pavor ante 
el anuncio de cualquiera nueva re-
vuelta, porque equivale á estar ex-
puestos á pagar los vidrios rotos los 
quo á fuerza de trabajos y econo-
mías hemos podido reunir algo con 
que hacer frente al porvenir; pues 
sabemos por experiencia no habrían 
de ser atendidas más • tarde las re-
clamaciones con arreglo al daño re-
ciibido, n i aun aproximado. 
Con motivo de 'la elección de A l -
cailde en propiedad que ha de susti-
tu i r al señor Madrazo, que figura 
por sustitución reglamentaria, hay 
verdadera mar de fondo. 
En el día de ayer debía llevarse 
A efecto en el Ayuntamiento una se-
sión extraordinaria para dieho nom-
bramiento, pero después de muchos 
conciliábulos, carreras y ostentación 
de fuerza de ambos partidos conten-
dientes, no pudo tener efecto por no 
haberse integrado el "quorum" , co-
mo ahora se dice. 
Si para el nombramiento de Alcal-
de se nota tanta animosidad /,qué re-
su l t a r á el día que se efectúen las 
elecciones generales, á no ser que ca-
da fracción—'que lo dudo—no ceda 
algo en sus pretensiones? 
Pónganse, por Dios, de acuerdos 
caba'lileros y respétense en todo tiem-
po las mayorías. 
Luis Simón. 
S A N T I A G O D B C U B A 
s e ñ o r A r m a s 
Nuestro querido compañero el Ex 
celentísimo señor don José de Armas 
y Cárdenas ha salido anoche por el 
Ferrocarril Central para Santiago de 
Cuba á f in de trasladarse desde allí 
á Hai t í y poder informar al Herald 
de Nueva York, de quien es corres-
ponsal, á la vez que á este periódico, 
de los sucesos que allí se están desa-
rrollando. 
La ausencia del señor Armas du-
rará breves d ías ; y durante su au-
sencia queda al frente de las Planas 
Inglesas del DIARIO DE LA MARINA 
la ilustrada redactora de las mismas 
Miss Irene A . Wright . 
Que tenga el señor Armas un via-
je muy feliz. 
P8E Mi OFIÍINAS 
P A L . A G I O 
Nombramientos 
Han sido nombrados Juez Munici-
pal de Cabañas, don Antonio María 
Márquez, y Jueces Municipales Su-
plentes de Cabañas, Batabanó, Viña-
lé's y Santiago de Cuba, don José 
Joaquín Kabeiro, don Miguel Córdo-
va y Alfon-io. don Miguel Delgado 
Pérez y don Pedro Celestino Salcedo, 
respectivamente. 
Abogado de Oílcio 
Don Luís Felipe Salazar ha sido 
nombrado Abogado de Oficio de la 
Audiencia de Oriente. 
E l general Monteagudo 
E l general Monteagudo se entre-
vistó esta mañana con el Gobernador 
Provisionail interino solicitando el 
indulto de Manuel García Negron y 
Agust ín Leiva Garcós. 
Según nos manifestó el general 
Monteagudo, el censo estará conclui-
do dentro de dps ó tres dias. 
S & G R B T A R S A 
D& QOSBRMAGBO ÍN 
Suicidio 
E l Gobernador de Pinar del Rio 
ha participado por telégrafo á la 
Secretaría de Gobernación que en el 
barrio de San Vicente, (Vinales), se 
suicidó la joven de 17 años Amparo 
Rodríguez, ingiriendo poUvos verde-
Par ís . 
S E G R B T A R I A D B 
n A G I B P S D A 
Oficial 
Ha sido nombrado Oficial del ser-
vicio de guarda-costas el señor Ra-
món Díaz, quien será destinado al 
"Ha tuey . " 
S E G R B T A m A 
de B S T A O O y v I U S T i G S A 
Renuncia aceptada 
Ha sido aceptada la renuncia que 
presentó don Francisco Socarras del 
cargo de Juez Municipal Suplente 
de la Mulata, Pinar del Río. 
(Por teiéerafo) 
Santiago de Cuba, Febrero 10, á las) 
10 p. m.} 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Esta tarde hemos sido convocados 
los representantes de la prensa ha-
banera por el Gobernador, quien des-
pués de obsequiarnos con pastas y 
champagne, nos suplicó interpusiése-
mos nuestra influencia para conse-
guir del Gobierno que permanezca 
aquí para las fiestas del 24 el cañone-
ro " B a i r o " ; para que la Sanidad sa-
nease el Yarayo y Obras Públicas 
construyese el puente sobre ese río. 
S I éxito del t r anv ía es grandioso.-
la recaudación de ayer demingo fué 
de 24,421; la* del sábado de 15,000; 
hoy pasado ya el momento de la inau-
guración sigue el movimiento grande. 
Ningún incidente se registra. 
La excursión visitó hoy el puerto 
de Boniato; mañana embarca para 
esa. 
La prensa toda de aquí dedica ar-
tículos encomiásticos á Marimón. 
E l pueblo de Baire regalará, con 
motivo de la fiesta del 24 una bande-' 
ra de seda bordada por la hi ja del ¡ 
General Lora al cañonero. 
Nicolau 1 
S E G R B T A R 1 A D B 
O B R A S P U B b I G A S 
E l acueducto de Limonar 
Ha sido resuelta favorablemente 
la solicitud de los vecinos de Limo-
nar y en ibreve se efectuará la su-
hasta para la construcción del acue-
ducto de aquel pueblo. 
S E C R E T A R I A 
O B A G R I G U U T U R A 
Marcas de ganado 
Por esta Secretar ía se han decla-
rado caducadas las marcas de ganado 
de los señores José Sánchez, Francis-
co Xegrín, Magín Alfonso, Eduardo 
Torres, Gonzalo de Miranda, Manuel 
Rodríguez, José Avi la , Salvador Gar-
cía, Ramona. Ojea, Guillermo Catalá 
y Mercedes Sánchez; se han concedi-
do núevas inscripciones á los señores 
Salvador Carbonell, Angel Fernán-
dez, Agust ín Laguna, Gabr>.jl Mesa, 
Gaspar Ant igás , Amado Adán, José 
Rodríguez, Justino Hierrezuelo y Juan 
Romero; y se han denegado las soli-
citadas por los señores José Visbal, 
Valeriano Benedicto, Manuel Cossío, 
Fernando Nápolcs, Euclides Parra, 
Donato Chávez. José Revira, Juan 
Fuentes, Francisco Alarcón. Ju l ián 
Guerrero. Gregorio Camacho. Leo-
poldo Luna. Teresa Artiles. José Gar-
cía, José Fernández , Vázquez y A l -
varez. Ramón Socarrás, Juan Casti-
lla. José G. Sánchez, José Hernández 
y Felipe Echenicndía. 
G O B I B R N O P R O V i M G l A b 
Detenida 
En el Vedado fué detenida por la 
policía espacial la parda Eusebia 
Aguirres, que se dedicaba á hacer 
apuntaciones clandestinas del Jai 
Ala i . 




E] doctor Guillermo López Roviro-
sa ha renunciado el cargo de Inspec-
tor de distrito. 
ASUNTOS UARiOS 
Bienvenida 
Esta mañana , á bordo del vapor 
americano "Ol ive t te , " llegó proce-
dente de los Estados Unidos, por la 
vía de Taimpa, la señora viuda de 
Quesada, madre del señor Gonzalo de 
Quesada, Ministro de Cuba en Wash-
ington. 
Toma de posesión 
E l Sr. D. Domingo Vasconcelos nos 
participa que con fecha 6 ha tomado 
posesión del cargo de Notario Público 
de esta ciudad para el que fué nom-
brado, así como ó¿ los Protocolos de 
les Notarios Mazón. Marrey y Portillo. 
Centro de Comerciantes, Industriales 
y Armadores de Batabanó 
He aquí la Directiva que ha de re-
gir, en el año corriente, los destinos 
de esfra Sociedad: 
Presidente: D. Manuel Torre Olaiz. 
Vicepresidente: D. Tasio Ferrer 
Miranda. 
Tesoi^ro: D. Valerio Pereda. 
Secretario Contador: D. Vicente E. 
Tres. 
Vocales: D. Alejo Pérez Acosta, 
D. Ar turo Homs Bonafé, D. Eugenio 
García, D. Francisco Cagigas, don 
Narciso Ruiz, D. Manuel Manrufo, 
D. Antonio García, D. Gabriel Pujol, 
D. Joaquín Valdés, D. Eladio Gonzá-
lez, D. Braulio Jíovo, D. Valeriano 
Fernández, D. José García, D. Fran-
cisco García. D. Francisco Fernández, 
D. Mart in Lleras, D. Ju l ián Cano, don 
José Mi«eres, D. Angel Docobo. don 
Eduardo Iglesias, D. Antonio Regó, 
D. José González, D, Juan Elcjalde, 
D, Manuel Fernández, D, Fernando 
Ceballos, D. Juan Norat, D. Camilo 
"Merrain, D. Emilio Núñez Carao, don 
Elias Coya, 
Les deseamos el mayor acierto en 
sus gestiooe-s. 
D e s p u é s de alg-unas h o r a s de 
constante a s r i t a c i ó n . u n vaso de 
cerveza de L A T K O F I C A L . , es 
conio e l a r c o i r i s t r a s l a tor -
m e n t a . 
NECROLOGIA 
Víctima de penosa y ráp ida enf'^r-
medad, dejó de existir en esta ciu-
dad, á la avanzada edad de setenta 
y dos años, la respetable señora do-
ña Catalina Lima viuda de Calde-
rón. 
Descanse en paz y reciba su des-
consolada familia, nuestro más sen-
tido pésame. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos, han 
jacilitado los signientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana.. Febrero 10 de 190S. 
Máx. Mín. Medio 
Termt. centígrado. 26.3 18.0 22.1 
Tensión del vapor 
de agmi, m.m 18.05 15.61 16.83 
Humedad relativa. 90 73 81 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 
Id . id . , 4 p, m 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por 
gnndo 








l * o s re lojes feuixos de 
S / r a r ¿ . P e r r e f f a u x 
son insuperables é indiscutiblemeut© 
los más exactos. 
LOS G A R A N T I Z A M O S 
Siempre existencia de nuevos mo-
delos 
EN EL FENIX, OBISPO 60. HIERRO Y 0" 
Ageute« en Cuba de esta grau lá-
brica-
Una carta del Sr. Mart ínez Fre i ré 
Habana, Febrero de 1908. 
A. los amigos de Oriente g á mis 
compañeros d-e arma. 
Sr. 
Querido- compatriota: 
Sin duda conoce usted la resolu-
ción de Roosevelt de restablecer la 
República cubana el primero de Fe-
brero del año próximo. N i un día 
después. En su consecuencia es lle-
gada la hora de que nos aprestemos 
á la lucha electoral. Desde mi postu-
lación para Representante, quedó in-
terrumpida nuestra correspondencia. 
Reanudémosla. 
Yo me había reservado hasta aho-
ra, mi libertad de acción, sin figurar 
en ninguno de los Partidos políticos. 
He querido estudiar, con fría calma, 
á los que en su oportunidad, podían 
asumir la primera ^Magistratura de 
la Repúblca. Conste que quiero á los 
cubanos de unos y otros bandas; pe-
ro reconozco en el ilustre general 
José Miguel Gómez, indiscutibles mé-
ritos, grandes virtudes y relevantes 
servicios prestados á la causa de la 
Independencia. 
Toidos observamos en él, franca cul-
tura, sentido práctico, buena fe, per-
cepción clarísima, amor á Cuba, con-
ciencia honrada, carácter firme. En 
mi sentir es el más adecuado para 
Jefe de nuestra Nación. E l llevará, 
sin duda, á puerto seguro la nave del 
Estado. 
Mi anhelo, muy constante por cier-
to, es que los orientales nos unamos 
en una sola voluntad, para sacar 
triunfante de las urnas la candidatu-
ra del bien querido villareño, ese de-
mócrata sincero. Es, además, la ge-
nuina representación del espíritu re-
volucionario, el que debemos soste-
ner siempre, para que descansen so-
bre bases seguras, la libertad y la 
Patria. 
Y luego, para mayor satisfacción de 
todos, el ilustre general Ensebio Her-
nández, el noble amigo y admirador 
de Maceo, cubano de conducta acriso-
lada, correctísimo, sin máculas que 
entenebrezcan su nombre, "ha sido ya 
aclamado para Vice Presidente de la 
República. Difícil, pues, reunir dos 
personalidades de más legítimo re-
nombre, de fama mejor merecida. E l 
comercio, las industrias, la agricultu-
ra, todos los grandes intereses, resul-
tan perfectamente garantidos. Ense-
bio Hernández fué. para los presos 
en España y para los desterrados de 
América, una hermosa Providencia. 
Le confieso que no reconozco en nin-
gún patriota, nuestro, más altas vir-
tudes. Yo lo he admirado siempre 
por su gran aspiración al progreso, 
por su sublime fe patriótica y por los 
nobles sentimientos de su inteligencia 
generosa. 
Me anticipo á creer que ha rá ahí 
una «ctiva propaganda, ya que es tan 
legítimamente querido, no olvidando 
que los dos dignos generales de que 
le hablo, constituyen .por sí sólos un 
programa y una bandera. 
Reciba im estrecho abrazo de su 
leal amigo, 
Pedro Martínez Freiré , 
m m í l POR EL CABLE 
e s t a d o s mmm 
edi. 
Dirección: 
Hotel Roma, Zulueta 15. 
VARIEDADES 
Serv ic io de l a P rensa Asoc iada 
CARGA DE OABAL/LERIA 
Lisboa, Febrero 11.—La policía no 
pudo contener ayer á la inmensa mul-
t i t ud que trataba de penetrar en la 
iglesia de San Vicente, para ver por 
úl t ima vez los cadáveres del rey 
Cários y del Pr íncipe heredero. Hubo 
momentos en que se temió ocurriese 
un paJiico que hubiera producido mu-
chas desgracias. 
Las autoridades se vieron obligadas 
á llamar á la caballería que con una 
carg'a despejó los alrededores de la 
Iglesia. Varias mujeres y niños re-
sultaron lesionados ievements. 
L A I N H U M A C I O N 
La ceremonia de la inhumación se 
llevó á cabo con imponente solemni-
dad, á presencia de los ministros. 
La llave de los féretros fué entrega-
da al Patriarca de Lisboa. 
E l primer ministro notificó al Rey 
la conclusión de la ceremonia. 
E L SEÑOR FRANCO 
Marsella, Febrero 11.—Anoche lle-
gó á esta ciudad el señor Franco con 
su familia. Escoltado por la policía 
se dirigió al hotel, negándose á decir 
cuáles eran sus planes, ni el lugar 
donde se dirige. Créese que va á Ita-
lia. 
E L SECRETARIO T A F T 
Kansas, City, Febrero U . — E l Se-
cretario Taft pronunció anoche un 
discurso ante el club dé la juventud 
republicana de Missouri en ed cual di-
jo que el Mensaje especial del Presi-
dente Roosievelt combat;», oon preci-
sión y seguridad cuantos ataques se 
hPobían dirigido á su gobiemo á causa 
de la crisis industrial, alentando de 
ese medio al pueblo, con un toque de 
trompeta para que nuevamente apo-
ye la conducta del Gobierno en ia di-
rección de ios asuntes del país. 
MUSICA PARA LOS 
TRABAJADORES D E L C A N A L 
Nueva York, Febrero 11.—En el 
vapor " C o l ó n " que sa ldrá para el 
puerto de su nombre el sábado, se 
embarcarán cuatro mujeres artistas 
de gran renombre que da rán en el 
Istmo ura serie de conciertos que se-
r án prác t icamente patrocinados por 
el Gobierno de ios Estados Unidos. 
DE PRISA Y CORRIENDO 
Marsella, Febrero 11,—El señor 
Franco, ex jefe del gabinete por tugués 
J . L . Rogers, Cónsul G-eneral 
ticio del Banco Nacional. ' 
Estados Unidos de América. <5 
José Springer, Vice Cónsul * 
cío del Banco Nacional. ' ^ 
Estados Unidos de América <5 T* 
f p . Starrest, Vice Cónsul 
edificio Banco Nacional. » 
Estados Unidos de México Sr 
turo Palomino, Cónsul General R 
uaza 44. (Decano). ' er' 
Francia, Mr. Paul Serre.Vicp n i • 
snl, Inquisidor 39. ' C ^ 
Gran Bretaña, Sr. A. C. Charlt 
Vice Cónsul, Aguiar 101. 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrére 
sul, edificio del Banco Nacional 
Guatemala, Sr. Emiliano 
Cónsul General. Empedrado 7 
Guatemala, Sr. Cários Colón 
sul. Empedrado 7. ' ^ 
Italia, Sr. C. Bafico, Vice Cómni 
( i ; O'ReiUy 3o, A. ^ 
Mónaeo, Sr. Alfonso Pesant. A^nia* 
92, altos. .< 
Noruega, Sr. Carsteu Jaeobsen. Vi . 
ce Cónsul interino, Cuba 24. (ó) 
Paraguay, Sr. A. Pérez ' CarrilU 
Cónsul General, Linea 76, Vedado 




Cónsul, Mercaderes 9. 
Países Bajos, Sr. Carlos Arnoldson 
Cónsul General. Mercaderes 31. 
Perú, Sr. Warren E. Harían, Con. 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Lcslie Pantín, Cón-
sul, Consulado 142. 
Rusia, Sr. Regino Truffin. Cónsul 
edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se despa-
cha en Prado 96 por Alfredo Ugarte! 
Suecia,Sr. Cários Arnoldson, "'cón-
sul General, interino, Mercaderes 31 
Uruguay, Sr. José Balcells Cónsul 
Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel AballL 
Cónsul Honorario, Perseverancia 49. 
(1) Encarnado de la Legación. 
(2) idem ídem. 
Habana. Diciembre lo de 1907. 
REGISTRO CI¥ ¡í 
Febrero 0 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Norte. — 1 hembra blanca natu-
ral. 
Distrito Este. — 3 hembras blancas legi-
timas; 1 hembra mestiza natural. 
Distrito Oeste. — 1 hembra negra natural; 
3 hembras blancas l eg í t imas ; 1 varón blanco 
natural; 1 varón blanco legitimo. 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte. — Camilo Otero con María 
Fernández; Anastasio M. Regueria con E n -
gracia Acosta. 
Distrito Sur. — Felipe Muñiz con Clara 
Luz Garbaloza. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Herculano Gil , 66 años. 
Habana, Revillagigedo 117. Insuficiencia mi-, 
llegó aqilí anoche, COn SU Señora é MÍO !tral; A"&el Tagueyes. 43 años , España. Fac-
•rr •UIKAM .̂ S^^.^JIS^ j toría 17, Esclerosis cardio vascular. 
Distrito Este. — Baldomcro Herrera, 68 
años, Inglaterra, San Ignacio 90, Tumor d* 
la vegiga; 
Distrito Oeste. — Catalina Col. 26 años. 
Habana, .T. del Monte 571, Tuberculosis; Clo-
tilde VAzquez, 33 años, id. Oquendo y Sitloí, 
Tuberculosis; José Rivas, 89 días, HabanaJ 
Concha 2. Atrepsia; Nemesio Viericlie, V. 
meses. Habana, B. Aires 29, Enteritis infan-' 
til; Quirina Oceguera, 84 años, A. Desampa-
rados, Arterio esclerosis; Martín A. Diviño* 
37 años . P. del Río. Q. Dependientes. InfecJ 
c lón gastro intestinal. 




y salieron inmediatamentíe pa,ra Ge-
nova. 
EXTPvAORDIXARIA N E V A D A 
Viena, Febrero 11.—Ha prevalecido 
durante la semana pasada un frío ex-
traordinario en toda Austria; en la 
parte oriental de la provincia de Ga-
litcia ha caido una nevada tan copio-
sa, que en ciertos lugares llegó á me-
dir ía nieve diez y ocho piés de pro-
fundidad. 
CASTELLANE CONDENADO 
París , Febrero 11.—El conde Boni 
de Castellane ha sido convicto de 
agresión al príncipe de Sagán y el 
tr ibunal le ha sentenciado al pago de 
una multa de $20, otorgando al prín-
cipe, según lo pidió este, un franco 
por daño y perjuicio. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Febrero 11.— Ayer, 
lúnes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 952,300 bonos y ac-
ciones de las principales empresas 
PARTÍDOSJOLITICOS 
PARTIDO L I B E R A L 
Convención Municipal 
Por acuerdo de la Mesa Ejecutiva 
se cita á lots señores Delegados de es-
ta Convención, para la sesión ex-
traordinaria que se ha de celebrar el 
jueves 13 del corriente, á las ocho y 
media de la noche en los salones del 
Círculo Liberal, Neptuno 2 A. para 
tratar de la revisión del Artículo 44 
del Reglamento, á petición c>.d Dele-
gado Sr. Felipe de la Maza y doct ' 
señores Delegado-.i más.—Dr. Matías 
Duque, Secretario de Corresponden-
cia. 
Candidatura Histórica 
Comité de Jesús María 
¡ ¡ Liberales!! 
Delbiendo efectuarse en la noche 
del 15 del presente á las 7 tp. m., 
en la casa Revillagigedo número 112, 
un mitin de propaganda en honor 
del General José Miguel Gómez y el 
Coronel Orencio Nodarse, invito por 
csío in.?dio á todos los liberales y 
sim.pa/tizadores del partido para di-
cho acto, en el que harán uso do la 




Febrero 10 de 1908. 
PARA QUE NO 
LLOREN LOS NIÑOS 
Los niños de Alaska no lloran. Y 
no ciertamente por imposibilidad fí-
sica, sino por convicción. A l prin-
cipio se desgañi tan y desgarran los 
oídos familiares como los niños de 
otro país cualquiera, pero de segui-
da se encargan las madres de con-í 
vencerlos amablemente, poniéndoles que radican en los Estados Unido 
de manifiesto l a inconveniencia de 
tan molesto hábito. Se valen para 
ello de un sencillo procedimiento que 
consiste en tomar un buche de agua 
y espurrear la cara del niño en cuan-
to empieza á llorar, y mientras más 
sube de punto en su llanto, más fre-
cuentes y copiosos son los espurreos. 
De seguida ponen en relación los 
niños, el llanto con el molesto espu-
rreo de agua fresca y convencidos 
ínt imamente de que ambas cosas son 
inseparables por existir entre am-
bas una relación de causa ó efecto, 
se deciden á suprimir el llanto. 
FLORES QUE CURAN 
L A LOCURA 
En el manicomio de Bloomingdale 
(Estados Unidos), se ha hedho una 
serie de experimentos, sobre la nue-
va cura de la demencia por medio de 
las flor&L 
Afirman los sostenedores de este 
sistema ext raño que algunas bellas 
y aromáticas flores ejercen una mis-
teriosa influencia sobre el espíri tu 
humano, con la particularidad de 
que cuanta mayor es la debilidad del 
paciente, mayor os el influjo que las 
flores ejercen sobre él. 
Tanto en Bloomingdale como en 
otras partes se han sometido á este 
tratamiento A'arios individuos cali-
ficados de incurables y que se halla-
ban ya en estado desesperado, y se 
pretende que siempre se obtuvieron 
resultados halagüeños y satisfacto-
rios. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO,'! 
Oai 
es una grarautia. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1443 
W W m i O E i K I f i f i M 
Decanato dt* Cuerpo Consular 
acreditado en la Habana 
República Argentina, Sr. Jmo^s A 
Córdoba, Cónaui General, Víbora, lie-
uito Laguerueia esquina á 2a. 
Austria Hungr ía , Sr. J. F. Bermies 
Cónsul General. Cuba 64. 
Austria Hungr ía , Sr. Kené Berndes 
Vice Cónsul. Cuba 64. 
Bélgica, Sr. L . Van Bergen, Cónsul 
Amargura 7. • 
Bolivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul 
Cuba 93 A. 
Chilp, Sr. José Fernández López, 
Cónsul interine. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee 
Cónsul Generai. Keiua 85. 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Culmeil, 
Cónsul, Calzada del Monte 94. 
Etmadur, se despacha en Trado 96, 
por D. Alfredo Ugarte. 
España, Sr. Francisco Yebra y Saia 
Cónsul. San Pedro 24, ausente. 
España, Sr. Kicardo Gome/. Nava-
rro, Vice Cónsul San Pedro 24. 
Estados Jnidos de América, Sr. 
Febrero 10 
N A C I M I E N T O S 
Distrito Sur. — 2 hembras blr.iicas irgítl-j 
mas. j 
Distrito Este. — 1 hemWra blanca natural^ 
Distrito Oeste. —1 hembra blanca natural; 
1 varón blanco natural. 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Sur. — Carmen Leonar, 80 años,i 
Africa. Esperanza 130, Arterio esclerosis; 
Juan Febles, 18 años, Habana, Gervasio 182., 
Hemorag-ia; Juana Luisa Fernández. 20 añoi 
Id. San Nicolás 164. Nefritis aguda. 
Distrito Este. — Carmen Calviño, 35 años, 
Coruña, H. Paula, Gangrena, 
Distrito Oeste. — Manuel López, 1 día. Ha-
bana. Colina. C. Debiiidad congéni ta ; Domln 
go Valdés. 40 días, id. J . del Monte 10, Debí, 
lidad congén i ta ; Fél ix Sánchez, 28 años. Ha-, 
baña. Principe 8, Congest i ím pulmonar; C*H 
talina Lima, 68 años, Cuba. San Rafael 18T¿' 
Arterio esclerosis; Amparo Cepero. 31 afloa^ 
Madruga, Municipio y Fábrica. Endocarditl í 
R E S U M E N 
5 . 





Con este nombre se ha constituido ayer, 
día. 10. esta sociedad que á juzgar,P0/,.(l0j 
buenas bases sobre las cuales se ha ^ n d * ° á 
y por los muchos beneficios que ProPorJit(> 
na á los asociados, es de esperar un 
completo, i ' n i»« esta Asociación e«. 
de enfer-
neg<H 
E l objeto principal de esta A s o c . a ^ ^ 
auxiliar á sus asociados en caso 
medad y facilitarles dinero para su» 





É l If 
2 Y SAN IGNAÜO 49. 
L U I S B. C O R R A L E S 
1 
fondos de la socie-
.l estas o™^f0™*rtZM 
Asociación cuenta con un capital au tor i za^ 
,!.-• $1.000.000.00 cuyo capital ^st^ repre" J 
do en 20.000 acciones de á * f 
Con sociedades como esta, donde f ™0 n,. 
do todos va unido, se pueden acometer gr 
des empresas. j t - H 
— * 
Buques á !a carga 
Ari tmét ica Mercantil v teneriuru de libros, Oaligrafta, Mecanoroafí* 
I d i o m a , etc.. etc. Damos el T I T U L O B E TEÍ ÍEDOKDE LIBEOS 
fia» ^ X ^ T a S e r ^ Í l o s J ^ f - o s . Clase de 8 de la xna-
19 
Empresa de Goleías de la Habana 
á Mariel 
DE 
FAUSTINO MAR ANTE 
P a r a M a r i e l y Q ^ e b r » 
Reciben cargas las f l e t a s A l . a s ^ ^ ^ 
Pi lar , todas 
permite, se 
Informaran: 
U^Mebnuip, Muelle C 403 i 
las semanas, y 
darán biBemanales. 
« " r P a u T r ^ a m 
si la car 
DIARIO DE LA MARINA—Edición de la tarde febrero 11 de 1908 
C O H I D I L L A 
..Ta coupletista María Brisuela 
•grâ Ha 
'la 
»» contrató con Manuel Co-
SStígúándolo ^larcelino Soya y 
^ro Biguirigoya... Esto, que leo 
Fl Mundo, parece choteito pardo, 
' ÁMó de comprenderlo Coya á 
irto 
lanto la 
asi debió de comprendí 
de Soya y Biguirigoya por 
Brisuela dice que Coya, le 
strajo el contrato para que no sur-
¿ efecto, perjudicándola de esta 
manera en quince pesos diarios. Ca-
^ se estima la Maravilla Brisuela, pe-
_„ no es lo importante esta carestía 
ano el proceder de Coya al que no 
jejarán mentir Soya y Biguirigoya. 
cj Soya apoya á Coya, y á Coya si-
^ilendo á Soya, le apoya Biguirigo-
ya la olla tiene ampolla, no para So-
Va. Coya y Biguirigoya, sino para la 
coupletista Brisuela, para la Maravi-
lla de los quince pesos diarios; más 
¿ no cuenta Coya con Soya y Bigui-
iJgoya, la Maravilla le abolla, sobre 
l^o' si Coya es solvente real y veri-
ricamente. 
Mal día le deparo á la Brisuela si 
jo pone en buenas manos el asunto 
de sus pies ó de sus cuplets. No vaya 
sola al juzgado, lleve tinterillo que la 
defienda y hombre bueno 




trador?". . . 
tarle lo que manda la anécdota 
rar amoroso y de inefable sonreír de 
gloria 
Tomás Servando Gutiérrez. 
Méjico, Enero de 1908. 
E L P R E M I O 
-111-
Aquella noche fué noche de fie-
bre y de rabia para Hung; domina-
do por intensa agitación, paseábase, 
leía, se sentaba, escribía unos apun-
y volvía á pasear; de vez «n 
cogía varias de las piezas 
de hueso que le servían de pisa-pa-
peles, las examinaba, las combinaba 
y terminaba siempre por revolver-
las, con cólera. 
Una vez el pasear fué más largo, 
la agitación más violenta; tras el 
rudo meditar que el paseo suponía, 
Hug escribió en su cuaderno una 
palabra:—"fichas," y otra debajo 
de este:—<<kuat-pa^,'. 
Marcó las piezas con algunos pun-




bueno que la 
guíese 
Y no le aconsejo más 
que algún chusco me 
£¿Es usted su adminis-
Y tenga yo que contes-
• * 
Bellas Artes. 
-̂ Recibo una revista lujosamente edi-
^da. artísticamente editada, tan ple-
fo5rica de arte que temo por su vida en 
¡ata atmósfera de insolvencias inver-
nales y musicales. Algunos nombres 
puestos á la vanguardia del periódico 
abonan su vida técnica y su vida eco-
cómica; el maestro Tomás, la dirige; 
iTictoriano González, la administra.., 
Ergo: Semos solventes! 
Otras firmas como las de Rafael Pas-
tor, Fernando Carníeer, Ernesto Pla-
gencia (cadet) y Felipe Pedrell, son 
puntales y pikres del periódico BeU-as 
Arfes, y su redactor artístico el seco 
Whemio y original osario Rafael Blan-
co, nos dá la segurrdai de que habrá 
en el nuevo y magnífico periódico no-
tas de arte y notas bellas de la más 
bella de las antes: la música, que, co-
mo asegura la fábula, hasta á los fes-
tejantes de invernadero atrae. 
El maestro Tomás y sus colabora-
dores, entre lo que serán de los más 
asiduos Henry Finck, Nin y Saenger, 
crítico musical del "The Evening 
Post" de Nueva York, catedrático de 
"iSchola Cantorum," de París, y di-
rector de la revista artística de Nueva 
"York "The Metronome" respectiva-
mente, harán una obra de misericordia 
enseñando-al que no sahe, al crítico al 
oso. que no entiende una palabra de 
música ni de crítica musical. 
Mil años de vida, que yo los vea, y 
tal. 
ATANASIO RIVERO. 
E N T I E R R A A Z T E C A 
La Avenida 5 de Mayo. 
Va desde el Zócalo á La Alameda. 
Es una espléndida vía comercial po-
blada de altas y recias edificaciones 
mereantiles. De la parte moderna y 
monnanental de Méjico es esta ave-
nida soberbia animado trozo urbano 
que llama poderosamente la aten-
ción del visitante. Ya os he dicho que 
la ciudad de Méjico es una pobla-
ción de primer orden, modernísima, 
con calles como esta magnífica de la 
Avenida 5 de Mayo que á toda hora 
del día veréis pletórica de concurren-
cia, transitada por innumerables ve-
iiculos transportadores de imercan-
| cías diversas. El aspecto ciudadano 
de esta principal arteria urbana es 
altamente interesante. Constante-
mente el tráfago comerciad discurre 
diligente á lo largo de esta vasta ave-
nida destinada por su trazado enlaza-
dor á servir de paso obligado al mo-
viniiento comercial de ambos extre-
mas de la población. De un lado el 
Zócalo con vida vigorosa y pintores-
ca y del otro la Alameda llena de ac-
tividad, animación y movimiento. A 
Io largo de esta concurrida calle va-
mos discurriendo en una de estas cla-
ras mañanas de cielo azul y sol reful-
gente. Los transeúntes que ocupan 
jas anchas aceras se agolpan ante 
i0s ttamativos escapartes de Is lujo-
jas tiendas ó deambulan lentos con-
templando el bello cuadro de vida ur-
bana que se extiende abigarrado y 
trayente por toda la gran vía ade-
lnw- Mujeres con manojos de billetes 
en sus ofrecedoras manos van y vie-
*Jeii mostrando su lotera mercancía 
quê  pregonan de modo insinuante, 
inien quiere los diez mil pesos? ¿A 
¡J^n le doy los cinco mil? De so-
' a saben estas ladinas mujeres la 
uerza que encierra esos tentadores 
Pegones que al más flemático hacen 
| Jf^emecer de couíento. Nosotros va-
08 una vez más por los diez mil 
fondos en forma de suerte bienhe-
v i í S ' Estamos anego (largo rato 
carr 0 el ^cesante i r y venir de los 
che niidosos' <3e los ligeros co-
sa t qU M llevan bellas damas luciendo 
•̂ os H EZA M O Z A B A J 0 L O S R A ' 
-ieid 501 de esta di^3113 mañanSi 
'tmf?7*' 1>0r las amplias aceras con-
sona! Vasarido buen Solpe de per-
j 7 ae edad y vestiduras diversas. 
simo8 a1li,0sas muchaschas de negrí-
de sed6 y de obscuro ^n0 m*1̂ 011 
sus » V?116 '^evan con gracia sobre 
y gaujl168 hombros cruzan esbeltas 
VUos •aS COn luz de anrora en los 0Ja¿os africanos de grato mi-
alegría pintada en el semblante, y 
dando sobre la mesa un puñetazo, 
clamó en tono de venganza: 
—¡Ah, por f i n ! . . . ¡por fin, 
Tsung!... 
El resto de la noche y toda la ma-
ñana del día siguiente, empleólos 
en hacer nuevas piezas, con nuevos 
puntos; en combinarlas, en medi-
tar . . . 
Cuando llegó la hora de ir á pala-
cio, recogió las piezas todas, y sa-
lió. 
Tsung se hallaba paseando, con 
otros dos cortesanos, en el jardín 
que al palacio rodeaba; cuando el 
ministro llegó, sentáronse para oír-
le. 
—¿Has sabido ya de Soma? 
—No, señor; emisarios envié por 
todo el reino, y Atr i se fué á bus-
carla á las montañas, pero aún no 
he sabido de ella. . . En mi dolor, 
no he olvidado vuestro ruego.— 
vuestra orden para mí; y mientras 
sollozaba por mi hija, os inventaba 
el juego que pedísteis. . . Si con el 
corazón tendía hacia los míos, con 
las obras, haeia vos, señor, mi rey. . . 
—Bien sé, Hung—que eres leal... 
—Porque lo soy, héme aquí: el 
juego que deseabais vengo á trae-
ros; aquí tenéis estas piezas, á las 
que he llamado "fichas;" son el jue-
go, ó mejor, son con lo que juga-
réis al "kuat-pai", nombre del jue-
go, que puede también llamarse "do-
m i n ó . . . " Ved ahora como se juega, 
y aprended... 
ENEAS. 
A J E D R E Z 
Miguel Tchigorin 
Un telegrama nos ha dado cuenta 
hace pocos días de la muerte del Cam-
peón de Kusia, Miguel Ivanovitoh 
Tchigorin, quien supo conservar has-
ta en sus días de decadencia aquel 
preciado título, puf3s si bien es cierto 
que en el último Torneo nacional. 
Salve obtuvo el primer puesto, él le 
retó á singular comibate, del cual salió 
victorioso con gran ventaja. 
En la Habana conocimos al ilustre 
ajedrecista en 1889, cuando su primer 
"sfida" con Steinitz, y s»3 ganó desde 
entonces las simpatías y la admiración 
de todos los "amateups" cubanos, por 
más que fué vencido. 
Por eso vino de nuevo en 1890 á 
contender un "match" con Gunsberg, 
que acabó en empate, y volvió dos 
años después á medir sus armas con 
el vtejo Steinitz, estando á punto de 
arrebatarle el cetro del ajedrez, ya 
que tenía ganada la partida ñnal y la 
perdió por un descuádo inconcebible. 
Esas caídas impensadas del genial 
mav&tro, eran algo que le caracteriza-
ba, así como su aspecto distinguido y 
su afán de analizar los juegos que 
perdía, tomando por testigos y cola-
boradores de sus profundos análisis, 
á "posteriori", á cualesquiera aficio-
na/dos que se le pusieran por delante, 
aunque resulta-sen, las más de las ve-
ces, chambones de tomo y lomo. 
Tdhigorin desde que derrotó á su 
maestro Schiffers en 1880 (tenía en-
tonces treinta años), hasta hace poco, 
fué el más genuino ivpresentante de 
la escuela -antigua, la del ataque so-
bre el lado del Rey, si bien no com-
hinaba dentro del estilo franco é im-
pecable de Morphy. sino con una cier-
ta oscuridad de preparación que Kmía 
algo de felina, para caer de pronto 
sobre su rival aniquilándolo. 
En sus últimos años reformó nota-
blemente su estilo haciéndose más 
conservador y prudente. 
Muchas de sus vigorosas partidas 
no morirán y también serán conser-
vados no pocos de sus análisis, pletó-
ricos de profundidiad y de ingenio. 
Muy largo espacio ocuparía la his-
toria detallada del gran luchador del 
Gambito Evans, apertura que hubo de 
proporcionarle brillantes jomadas y 
amargos sinsabores, ya que Tchigorin 
entró en casi todos los torneos inter-
nacionales que &5 han jugado desde 
el de Berlín en 1881 basta el del Cam-
peonato de mundo en Ostende el año 
último. 
En el primero debutó lleno de e-n-
tusiasmo, compartiendo el tercero y 
cuarto premies con Winawer y en 
el otro ya decadente, quedó en el úl-
timo lugar, sin que pudiese ganar 
más que una sola partida á Tarrasch 
y hacer tablas algunas otras con los 
demás "leaders" A?, esa memorable 
contienda: Schlec'hter, Jancwsky, 
Marshaíl y Bnm. 
Los principales triunfos como juga-
dor de tomeos los alcanzó en Nueva 
York el año 1889, IVjgtndo á la cús-
pide en compañía de Weiss; ne Buda 
pest (1896), donde tuvo por émulo al 
malogrado Charouseck, á quien hubo 
de vencer en un corto y brillante 
"match" para poderse llevar solo el 
primer premio, y *?n Viena. con oca-
sión del Torneo del Gambito del Rey, 
única vez en que llegó á la suspirada 
meta sin acompañantes enojosos. 
Sin embargo en Hastings (1895) 
•aunque Pillsbury le dejó atrás por me-
dio juego, él fué realmente el héroe 
del torneo, pues hizo morder el polvo 
á aquel su afortunado rival (fortuna 
fué y no pequeña que se anotan? una 
victoria, sin disputarla, contra Barde-
fcsben) así como á Lasker y Tarrasch 
que ocuptaron respectivamente el ter-
cero y cuarto puestos. 
Como jugador de "matches" tuvo 
éxitos menos sonados. 
Su única victoria de renombre uni-
versal la obtuvo contra Steinitz en el 
famoso cablematch, sobre variantes 
determinadas de la Defensa de los 
dos caballos y del Gambito Evans. 
Con el inolvidable maestro bohemio 
perdió aquí en la Habana las dos se-
ries en que se disputaron el Campeo-
nato del mundo; hizo tablas, como 
antes he dicho, la que jugó con Guns-
berg y tampoco pudo vencer á Ta-
rrasch en San Petersburgo en 1894, 
si bien tampoco fué vencido. 
La enorme altura de su adversario 
en está lid, cuando estaba el doctor 
alemán en el apogeo de sus faculta-
des, hace, no obstante, que pueda con-
siderarse como uno de los hechos más 
gloriosos de su carrera, especialmente 
por la circunstancia notable de haber 
estado, al jugarse la 17*. partida con 
tres de desventaja. Se desquitó ga-
nando seguidas las 18'., 19a. y 20'.; 
perdió la 21'. y al ganar la 22'. re-
sultó el empate, quedando ambos con 
9 juegos ganados y 4 tablas. 
Por cierto que ese último juego, se-
gún los críticos, debía haberlo gana-
do el Dr. Tarrasch, pero Tchigorin 
en las sabias notas al "match", que 
publicó después de concluido éste, de-
mostró lo infundado de tal aserto, 
poniendo de relieve una vez más sus 
grandes talentos analíticos. 
Descanse en paz el ilustre jugador, 
cuyo grato recuerdo no morirá en Cu-
ba mientras exista entre nosotros al-
guno de los "amateurs", que gozaron 
viéndole sostener el pabellón de Rusia 
con más honor y gloria que Stoessel 
y Rotjesvenski, contra los Nogí y los 
Togo del tablero. 
OTRAS NOTICIAS 
El Campeón del mundo Emanuel 
Lasker hállase desde mediados del 
mes pasado en Londres, habiendo de 
durar su ausencia de los Estados Uni-
dos varios meses, pues se propone 
concurrir al torneo internacional de 
Viena, cuyo comienzo está fijado pa-
ra Marzo. 
También jugará una serie de par-
tidas con Schlechter para apreciar la 
solidez del Gambito de Rice, por en-
cargo expreso del millonario ame-
ricano inventor de dicha apertura. 
En lo sucesivo el Lasker Chess Ma-
gazine se publicará simultáneamente 
en Nueva York y Londres. 
aquilatar el dolor que en estos momen-
tos embarga á ese buen padre. Reciba 
toda la dignísima, familia del doctor 
Plá el más sentido pésame. 
A. Pz 'Cüo. 
Febrero 9-08. 
TEATROJIARTI 
C U A T R O T A N D A S 
Estrenos diarios de p e l í c u l a s de la fa-
mosa casa de P a t h é . 
Couplets por la bella Arge l ina y can-
ciones por el cuarteto F l o r o . 
M a ñ a n a : Debut de Mr. Cadiex, "el rey 
del alambre". 
E l 20 r e a p a r i c i ó n de Toresky . 
Entrada general 10 centavos. Ter-
ttulia 5 centavos. 
FRONTON JAI-ALAI 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy martes. 11, á las ocho de la no-
che en el Frontón Jai-Alai: 
Primer partido á 25 tantos entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á treinta tantos 
entre blancos y azules. 
Al final de cada partido se jugará 
una quiniela. 
No se darán contraseñas para salir 
del edificio. 
Una vez 3ugados los 15 tantos del 
primer partido no se devolverá la 
entrada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
Mercado monetario 
CASAS DE CAMBIO 
Habana 11. Febrero de 1908 
A. lat 11 a» la nanaBft. 
Plata española 93% á 94% V. 




tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes...'. á 6.60 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.62 en plata. 
Luises á 4.48 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.49 en plata. 
El peso americano 
en plata Española., á 1.15% V. 
3% á 4 V. 
109% á 109% P. 
á 15% P. 
Noticias de la zafra 
Capaiblanca, nuestro joven prodi-
gio, es reputado eomo un jugador de 
primera línea por los maestros y en 
el match que ha de reñir con el Cam-
peón neoyorkino Julio Finn, se encar-
gará de demostrar que su reputación 
es merecida. } 
Yo desde aquí votos por el triunfo 
del que fué mi victorioso rival, en los 
comienzos de su brillante carrera 
ajedrecista. 
Solución al problema en dos juga-
das: 
D 1 T. 
UN FINAL NOTABILISIMO 
Por Platoff. 
N E G R A S - (4 piezas^ 
Base-Ball 
"La letra " 
Dice un refrán que "la letra con 
sangre entra" y es una pura verdad, 
que se ha evidenciado con el "Fe", 
pues necesitó qiw el "Habana" le 
diera un fuerte vapuleo el domingo, 
para que ayer, aprendida bien la lec-
ción, derrotara de una manera honro-
sa al fuerte "team" alrc^ndarista. 
Una verdadera sorpresa ha sido la 
victoria de los feisía-s, pues quien los 
vio jugar el día anterior, casi pare-
cía imposible que alcanzara al siguien-
te un triunfo tan marcado; pero en 
•rl base ball. como en todo juego, en 
que la suerte es el primer factor, na-
da de cierto hay escrito. 
No creemos que esta ganancia del 
Fe" con la novena que la ha obte-
nido dehv influir para continuar por 
el camino hast-a ahora seguido; antes 
al contrario, se impone su nueva 
reorganización, para que si lo de ayer 
ha sido un galardón, como lo del do-
mingo un bochorno, que vengan días 
consecutivos de regocijo no solo para 
sus sufridos simpatizadores, sino para 
lc-s amantes al baf»3 ball, que lo que 
desean es presenciar buenos desafíos. 
Casi toda la novena feista jugó ayer 
admirablemente, sobre todo Chicho 
González que demostró ser un h m n 
pitcher. logrando dominar á los ba-
teadores contrarios. 
Veremos si la lección no se les olvi-
da y continúan por ese derrotero. 
El score del match es como sigu'í: 
FE 
AB. 0. H. SB. B. A. I 
Tí. Hernándze , 3b. . . 2 0 1 0 7 1 0 
Qaivelro. Ib 4 0 1 0 8 1 1 
M. Prats. cf 4 0 0 0 4 0 1 
F . Morin. c 4 0 0 0 1 3 0 
Borgres, p 0 0 0 0 0 1 0 
Govantes. ss. I f . . . 4 0 0 0 1 0 0 
Parpetti. C b . . . . 4 0 1 0 1 2 1 
Pedroso. c. ss. . . . 2 0 0 0 3 3 0 
L . Gofizftlez, p 3 1 1 1 0 2 0 
Laguardla, rf 2 2 1 1 1 0 0 
Totales. 29 3 5 2 26 12 3 
ALME>DARES 
mí wm 
B L A N C A S — (3 piezas) 
Las blancas, juegan y ganan. 
Juan Corzo. 
VEDADO 'SKATM PARK 
Es deber del cronista decir algo 
acerca de la noche del sábado, que fué 
de modia. La concurrencia fué nume-
rosísima, mayor si cabe, que otras ve-
ces, pues cada día se nota mayor em-
peño en venir ios miércoles y sábados, 
á ver á nuestras patinadoras y es ma-
yor el contingente de familias que vie-
nen de la Habana y hasta de Buena 
Vista. 
El miércoles anterior debutaron dos 
señoritas muy simpáticas: mi amigui-
ta la blonda Conchita Toraya y Amali-
ta Al varado, hija de un antiguo ami-
go mío, de Miguel. 
Y dejo para otra ocasión más apro-
pósito el hablar de patines, que mi plu-
ma no puede trazar hoy frases galan-
tes ó regocijadas al saber que un ho-
gar respetable, el del bien querido doc-
tor Plá, está entenebrecido por esa im-
placable fatalidad que no respeta edad, 
clase ni condición; y como por desgra-
cio sé io <iue es perder un hijo, puedo 
AB. f, L SH B. A, i 
R. Valdés . I f . 
Marsans. I b . 
Palomino, r f . 




Cabrera, ss. , 
. . 4 1 
. . 4 0 
. . 4 0 
, . . 3 1 
. . 3 0 
. . 4 0 
. . . 4 0 
. . 3 0 
Royer, p 3 0 
Totales. 32 2 1 24 13 4 
ANOTACION POR ENTRADAS 
F e : 0 0 0 0 1 0 2 0 x — 3 
Almendares: . . 0 0 0 0 0 0 1 1 0 — 2 
R E S U M E N 
bases: R, Valdés. Marsans é H i -Stolen 
dalgo. 
Struck outs: por Royer 6; Prats. MorAn, 
Go\-an:es. Parpetti 2 y L . González. 
Called balls: por Royer 4; á Hernández 2, 
Pedroso 2, por González 1: á, G. Gonzftiez. 
Tiempo: 1 ho-a 55 minutos. 
Umplres: Pérez y Soto. 
Anotador: Francisco Rodríguez. 
Esta tarde 
Jugarán "Habana'' y "Matanzas". 
¡Darán los matanceros otra sorpre-
sa como ayer los feistas? 
Renuncia 
El ümpire Sr. Eusaquio Gutiérrez, 
ha renunciado su cargo con el carác-
ter de iriwocable 
MENDOZA. 
Tealro-SaM M í í é i 
H O Y M A R T E S 
C U A T R O T A N D A S 
REAPARICION DE LOS MODERNISTAS 
Estrenos de L o s percances de tm solda-
do. Sorteo de u n a mujer , f Venganza de 
napolitano. 
Bai les nuevos por la aplaudida ba i lar i -
na T a s i t a Urrut ia . l a Be l la Monterde, la 
n i ñ a P i l a r , la Sevi l lanita. l a Serrana y 
Miss C a r o l a y C a r i t a . 
E l m i é r c o l e s : beneficio de Conchita So-
ler. 
E L J U E V E S D E B U T 
D E L G E L E B B E T i P - T O P 
AftABbTOMO artista, enricato, coupletistn 
iDiitaAtt. 
En Santiago de Cuba 
Anuncia " L a Independencia" de 
aquella ciudad, que desde el lunes 
de la pasada semana empezó á mo-
ler con el mayor éxito el ingenio 
"Hatillo," el cual no ha .podido re-
mitir sus azúcares á dieba ciudad por 
falta de carros de la Empresa del fe-
rrocarril de Cuba. 
Los productos de esta finca son 
esperados por Corredores y comer-
ciantes, por ser los más superiores 
para el consumo y por consiguiente 
los que mayores demanda obtienen 
tanto en la plaza como fuera de ella. 
E l ingenio "Santa Ana", que fué 
el primero de la jurisdieci6n que 
rompió la molienda, está embarcan-
do por el vapor americano "Se-
gurancá." surto en aiquel puer-
to, 5,000 sacos con destino á Nue-
va York, primera partida de la pre-
sente zafra. También está surtiendo 
la plaza, debido á la superioridad 
de sus productos. 
El central "Unión" ya tiene en 
lanchas sobre 4.000 sacos, primeros 
de su zafra presente, loa cuales uni-
dos á 2.000 más, serán emlbarcados 
para Nueva York del 8 al 10 del 
corriente mes. 
En Guantánamo 
Según leemos en " E l Nacionaüis-
ta" de aquella localidad, desde el 27 
de Enero al Io. de Febrero se han 
elaiborado en los tres centrales de la 
•Sugar Company, lo siguieurte: 
Sacos. 
S E E S P E R A N 
F e b r e r o . 
1 2 — S a r a toga. N . Y o r k . 
. . 13—Segura . Amberes y e sca la» . 
„ 1 4 — L a Champagne, V e r a c r u z . 
1 6 — Montevideo. Cádiz y escalas.-
„ 1 6 — K . Cec i l i e . Tamplco y Ve-
racruz . . 
1 7 — México . N. Y o r k . 
•* 1 7 — M é r i d a . Veracruz . 
1 8 — Progreso. Galveston. 
1 9 — Havana. X . Y o r k . 
1 9 — R e i n a M. Cris t ina . Veracruz . 
2 0 — Vivina . Liverpool . 
M 2 0 — M a r s . Hamburgo. 
2 1 — Scotia. Amberes. 
2 2 — México , H a v r e y escalas. 
2 2 — L o u i s l a n e . Havre y escalas 
Marzo: 
S-
-Segura . Tampico. 
-Casi lda. B . A ire s . 
ñALD&AÜ 
F e b r e r o : 
11—Monterey . N . Y o r k 
13—Chalmette . N. Orleans. 
m 15—Saratoga, N . Y o r k . 
„ 1 5 — L a Champagne, S t . Nazaire . 
1 7 — Mérida . Progreso y V e r a c r u z 
„ 1 7 — K . Ceci l ie . C o r u ñ a y escalas 
» 17—Montevideo. Veracruz . 
1 8 — Mérida . N. Y o r k . 
2 0 — R e i n a M. Cr is t ina . C o r u ñ a . 
2 3 — M é x i c o . Veracruz y escalas. 
Marzo. 
2—Segura. Canar ias y escalas. 
1 0 — C a s i l d a . Buenos Aires y es-
calas . 
VAPOEES COSTEROS 
Cosmo Herrera, da la E n t e c a fatóea tot 
martes, á las 5 de la tarde, para Sagua y 
C a i b a r i é n . 
A l a v a I I , de la H a b a n a todos os m i é r c o l e s 
lac 5 d« U tarde, para Sayua y Caibarién, 
refresaEáo los sábados por la mañana — 8« 




ÍLos Caños. . . 






Bl vapor "Pbyllis" lleva á bordo 
10,060 sacos de azúcar de la actual 
zafra. 
Este cargamento ha sido transpor-
tado á Punta "Deseo", Caimanera, 
por el ferrocarril de los señores 
Brooks y Compañía. 
Ganado importado 
E l vapor noruego "Ole B^;l^, im-
portó de Mobila 35 vacas y 23 crías 
consignada á F . Wolfc, 
También consignado á F . Wolfe tra-
jo de New Orveans «1 -vapor americano 
"Chalmette" 20 vacas y 20 crías. 
Movimiento marítimo 
E L CHALMETTE 
Anoche entró en puerto procedente 
de New Orleans el vapor americano 
"Chalmette," con carga y. 54 pasaje-
ros. 
B L PRINZ OSKAE 
Con carga y 37 pasajeros fondeó en 
bahía hoy el vapor alemán "Prinz Ge-
ka r" procedente de Tampico. 
E L OLTVETTE 
En la mañana de hoy fondeó en 
puerto con carga, correspondencia y 
58 pasajeros el vapor correo americano 
"Olivertte" procedente d« Tampa y 
Cayo Hueso. 
E L RAMON D E LAiRRINAGA 
Oon carga de tránsito salió para 
Matanzas el vapor español "Ramón de 
Larrinaga.'' 
BL LUC-ANO 
Hoy saidrá para Matanzas el vapor 
inglés "lAigano," oon carga de trán-
sito. 
Puerto de la Haba 
BOQÜKS D E TBAWftfLA 
E N T R A B A S 
Día 10: 
l>e Barcelona y escalas en 25 días vapor es-
pañol Puerto Rico capi tán Cruscent. to-
neladas 2703 con carga y 70 p i sa loro i 
a Biancl-. y comp. 
De ZfóbUa er 3 d ías vapor noruego O'.e Bu1! 
capi tán Wilhelmsen. toneladas 1721 con 
carga á L . V. Place. 
De New Orleans en 2 y medio días vapor 
americano Chalmette. capi tán Birney, 
toneladas 3205 con carga y 54 pasajeros 
& A. E . •Woodell. 
D ía 11: 
De Tampico y escalas en 11 días, vapor ale-
m á n Prinz Oskar capi tán Niss, tonela-
das 6026 con carga y 37 pasajeros á H . 
y Rasch. 
De Tampa y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Olivette capitán Turner, to-
nelada» 1878 con carga y 98 pasajero! 
á O. Lawton Childs y comp. 
De Mobila en 5 días, goleta inglesa Hugh G. 
capi tán O. Knowlton. toneladas 472 C O D 
madera á S. Prats. 
S A L I D A S 
Día 10: 
Para Matanzas vapor español R. de L a r r l -
naga. 
Para New York v ía Boston vapor ing lé» 
Hylaa. 
D ía 11: 
P a r a Matanzas vapor i n g l é s Lugano. 
P a r a Hamburgo y escalas v ía Vigo, vapoi 
a l e m á n Prinz Oskar. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Ollvotte. 
P a r a New York vapor americano Monterey. 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 10: 
Para Matanzas vapo r lng lé s Lugano por H . 
Astorqui y comp. 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas vapor español R. de L a r r i na -
ga, por Oalbán y comp. 
De tráns i to . 
P a r a New Y o r k v í a Boston, vapor i n g l é * 
Hylas, por Quesada y comp. 
De tráns i to . 
Para Veracruz y escalas vapor americana 
Esperanza por ZalAo y comp. 
De tráns i to . 
AP2RTÜEA DE REGISTROS 
Día 11: 
Para New York vapor americano Saratoga 
por Zaldo y comp. 
Empresas Mcreajitiles 
y S o c i e d a d e s . 
Sociedad "La Unión de Cocineros" 
D E L A H A B A N A . 
E s t a sociedad facilita cocineros a los 
Hoteles, Restaurants y Fondas de toda la 
I s l a ; asi como á las casas de Comercio y 
particulares. L a Sociedad garantiza el buen 
cumplimiento de sus asociados, y pone es-
pecial cuidado, al mandar el personal qua 
sea adecuado para las casas que lo solicitan. 
Recibe órdenes todos los días hábi les ds 
una á cinco de la tarde y de ocho á diea 
de la noche, en Amistad 166. altos de Marta 
y Belona. 180 
Lonja del Comercio 
de la Habana 
V E N T A S E F E C T U A D A S H O Y : 
A l m a c é n : 
434 garrafones ginebra Campana |6.20 id. 
418 id. L a Buena. J5.25 id. 
322 id. Tio Paco. $5.0« Id. 
245 cajas coñac Moullon $10.00 caja. 
83 id. Petis Pois Sol. 830.09 id. 
104 id. Leche Lechera. 85.00 id . 
23 id. 12 botellaa Champagne Munn, $38 
caja. 
32 id. 24:2 id. 839.00 id. 
212 cajas Velas. 813.00 Id. 
100 id. Sidra Gaitero, medias, 85.00 Id. 
100 Id. id. E | . . 14.76 id. 
50 pipas vino Capricho, ^62.00 id. 
100|2 Id. id. 863.00 Id. 
200 4 id. id. 865.00 id. 
250 cajas Velas 4 por 6, |13.00 caja. 
COMFASIA CUBANA DE FIANZAS 
Empedrado 3 0 
De orden del Sr. Presidente se convoca 
á los Sres. Accionistas para la Junta Gene-
ral ordinaria que deberá efectuarse el día 
21 oel córlente mes, á las cuatro de la tar-
de, en la casa calle de Cuba números 76 v 78 
Habana "Ê hr̂ rr» 10 A* i C A O 3 ' 
VJ, ^ i . .O . i ai..- uc ^.una. nul 
, Febre o  de 1908. 
E l Secretario Cajero. 
3-11 
C. 581 
Cflinalia Cniiaiia te AlMlirailo te Gas. 
Por dispos ic ión del Sr. Presidente de esta 
Empresa, se pone en conocimiento de los 
Señoree Accionistas de la misma, que se-
g ú n prescribe el Articulo 29 del Reglamento, 
desde esta, fecha y durante el mes actual, 
tienen á su dispos ic ión los libros de conta-
bilidad de la Compaftla, para su examen en 
la Adminis trac ión, Calle de la Amargura nú-
mero 31. - , , . „ „ 
Habana, Febrero 1 de 1908. 




" E l G U A R D I A N " 
Corresponsal del Banco dé 
Londres y México en la Repú-




Facilitan cantidades sobre hi-
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¡NOTAS 
Lulú Ros. 
¿Quién no la recuerda en 
diad de la Habana? 
De Xew York, eo residencia habi-
tual, ncá llegan frecuentes noticias de 
la encantadora señorita que allí figura 
entre las mejores y más preciadas ga-
las de la cokuia cubana. 
No ha vuelto á la Habana desde hace 
siete años. 
Fecha exacta. 
i'Cóm'o habría yo de olvidar la fina y 
grácil figura de Lulú Ros descollando, 
resplandeciente de gracia y pmpat ía , 
en las grandes soirérs de la primera 
épo c a i nte rven to ra ? 
Hoy llega de e lb . al través de los 
mares, una gra-ta nueva. 
Lulu Ros está comprometida. 
Su elegido es un joven cubano que, 
al igual que ella, reside desde hace ma-
chos años en los Estados Unidois. 
Trátase de Freddie Finlay. caballe-
ro de exquisita corrección, que es so-
brino del ilustre doctor Carlos Finlay. 
glork de las más legítim-ís de la cien-
cia cubana. 
La boda, concertada para un plazo 
próximo, se celebrará en la propia ciu-
dad de Xow York. 
En la Habana será recibida la noti-
cia con placer. 
E l mismo placer que experimentá 
nii pluma al hacerla pública á la vez 
que manda para las simpáticos jóvenes 
un saludo afectuosísimo de felicitación. 
da la boda de la bella señorita Rosa 
María Lima y el joven oficial de Ar-
tillería José María Lezama. 
' Se celebrará en Monserrate. 
Vedado Te n vis ( 'lub. 
Hubo elecciones el domingo en la 
más elegante de nuestras sociedades de 
sport. 




Nicolás de Cárdenas y Bení-tez. 
Secretario 
Leonardo Sorzano Jorr ín . 
Vice 






Miguel Morales, Alonso Franca. An-
tonio Saenz, Alfredo Domínguez, 
Francisco Juarrero y el capitán Euge-
nio Silva. 
Se nombró una Comisión para dar 
entrada en el Vedado Tennis Club al 
elemento automovilista de esta capital. 
Didha comisión la forman los seño-
res Framois Ruz, Julio Blanco Herre-
ra, Antonio Arturo Bustamante y E l i -
ólo Argüe'Iies. 
Después de la junta, y entre un gru-
po nutrido, agitáibase el proyecto de 
ofrecer una comida en obsequio de los 
señores Porfirio Franca y Antonio Suá-
rez, ambos á cual más entusiastas por 
el Vedado Tennis Club. 
No se quedará en proyecto. 
* * 
Anoche. 
Una concurrencia selecta y nuraero-
KÍsima en los salones del Instituto Mu-
sical de la Habana con motivo de cele-
brarse los ejercicios de la clase d^ vio-
lín. 
Gran triunfo para el notable profe-
sor Juan Torroella. 
Presentó un grupo de alummos que 
bastarían a acreditar, si. ya no lo estu-
viera suficientemiente, ese novel y bri-
llante centro de educación artística. 
Así lo reconoció el público, entre el 
que había maestros muy' conocidos y 
celebrados, aplaudiendo sin tasa todos 
los números que componían el intei 
sante programa. 
Admirable la n iña Esperanza Mau-
r i en el Solo de Concierto de Leo-
nard, y no menos admirable la Sin-
fonía para cuatro violines, de Dan-
elá, á cargo de los alumnos Leonor 
García Madrigal, Francisco Rodrí-
guez, M . López Chávez y Jesús Er-
bi t i . 
Lo dicho: \m gran triunfo para to-
dos los alumnos ejecutantes, y muy 
especialmente, para el Instituto que 
con tanto acierto dirigen los señores 
Orbón y Torroella. 
E l próximo viernes, el anunciado 
concierto de Benjamín Orbón, en el 
que interpretará el gran pianista el 
Coro de Hilanderas de E l buque fan-
tasma y la célebre Campanella de 
Listz. 
Otro éxito, de seguro, para aquella 
casa y para los animosos artistas que 
figuran á su frente. 
* 
Retou r. 
De Xew York llegó ayer, á bordo 
del Monterrey, el caballero americano 




Para el próximo día 17 está señala-
También se celebrará próximamente 
la boda de la gentil y bellísima Clari-
ta R i vero y el conocido joven Antonio 
Suárez. 
Revestirá la ceremonia un carácter 
de intimidad absoluta á causa del re-
ciente y sensible luto de la novia. 
Xo se harán invitaciones. 
Llegó esta mañana de Nueva York, 
por vía de Tampa, la señora viuda 
de Quesada, la respetable madre del 
Ministro de Cuba en Washington, se-
ñor Gonzalo de Quesada. 
Mi saludo de bienvenida. 
Días. 
Fueron ayer los días del señor Gui-
llermo de Zaldo. el opulento banquero 
y presidente del Unión Club, tan jus-
tamente estimado en la buena socie-
dad de la Habana. 
A saludarle y felicitarle acudieron 
amigos numerosos á su elegante resi-
dencia del Prado. # 
Saludos y felicitaciones que también 
envía hoy al señor Zaldo el cronista y 
amigo. 
De Mari a nao está de vuelta, después 
de una 1-rga temporada, la distingui-
da familia del doctor Fernández Cu-
bas. 
En San José número 2 A tiene su re-
sidencia. 
Así me complazco en hacerlo públi-
co para conocimiento de sus muchas 
amistadeci del mundo habanero. 
* * » 
Esta noche. 
La función del Xacional con E l 
genio alegre, la linda comedia de los 
Quintero, tan aplaudida en la tempo-
rada de la Guerrero. 
Un lleno, de seguro. 
Y, el estreno en Albisu, á segunda 
hora, de La feliz pareja. 
Obra muy bonita. 
EKRIQÜE F O X T A N I L L S 
Campoainor y la HaYana Central 
0 1 0 » eiiioinMes á Cojmar 
Desde el 1 de Febrero saldrán todos los 
días del Hotel Telégrafo para el Hotel 
Campoamor, Omnibus automóviles de la 
"Havana Central R . R . C . " capaces pa-
ra 30 pasajeros. 
Horas de salida: 10 de la mañana y 4 
de la tarde. 
Horas de regreso: 1 del día y 8 de la 
noche. 
Precios de Ida y Vuelta: $1.00 moneda 
americana por pasajero. 
Nooiies Tea!ral35 
Nacional 
" E l tanto por ciento", de López de 
AyaLa, consumió anoche su turno en 
el teatro Xacional. Los primores que 
encierra tan hermosa obra y el talen-
to qi.»j en ella derrocha su autor 
son atractivos suficientes para no 
despertar el aburrimiento no obstante 
" e l f r í o " que se w n t í a en la «ala del 
teatro. 
La interpretación fué bastante 
aceptable, aunque distó mucho de la 
muy aceitada que la compañía de 
Fuentes sueV dar á " L a Zagala" y 
otras obras. 
Hoy tendremos " E l genio alegre" 
de los Quintero (ojalá) y mañana, be-
neficio de Colom. " E l I r i s " y "Gon-
zález y González". 
Anúnciase para muy pronto el %3S-
treno de "Hogar y Patr ia", de 
Eduardo Várela Zequeira, comedia 
que ha gustado mucho en cuantos 
teatros del interior fué puesta en •es-
cena por la compañía de Burón y la 
Martínez Casado. 
Pay^e^ 
Anoche colosal lleno obtuvieron las 
tandas cinematográficas y de varietés 
que Frank Costa ofrece en Payret. 
Se estrenaron varias películas, sien-
do muy apluadidas las tituladas Se 
rifa una1 mujer y Caballo desbocado, 
asuntos originales, de gran comicidad 
y magistralmente desenvueltos. 
Para hoy se anuncian más estrenos 
llamándose la atención sobre las que 
llevan por título Odio, de esclava, 
Flor de la juventud y Aeroplano Fer-
man. 
Los Rhodes, la troupe Franz, el 
Trío Solá, los Polk and Polk, la pa-
reja Ash y la Malagueñita toman 
parte en la función de hoy. 
Mañana más estrenos y durante la 
semana varios debuts de artistas. 
Albisu 
Anoche fué nuevamente aplaudido 
el último estreno La fea del ole y la 
Torrijqs y la Moscat alcanzaron igual-
mente los honores de una ovación. 
Para hoy se anuncia el estreno de 
La feliz pareja, pasatiempo lírico de 
Thous y el maestro Foglietti. que 
en Madrid y provincias obtuvo una 
buena acogida. 
A La feliz pareja seguirán los estre-
nos ya anunciados para la presente 
semana, y el viernes y sábado, res-
pectivamente, subirán á la escena E l 
Tenorio feminista, que da la casuali-
dad de haberse estrenado la" misma 
noche que en Madrid en cinco capi-
tales de España y en todas con igual 
éxito, y La alegre trompetería que 
hizo furor por ser obra muy bonita y 
de gran espectáculo. 
Marti 
— Y d«j Mar t í ¿qué? 
—Pues de Martí , que me encuentro 
nuevamente sin programa. Esto es 
desconsolador, y el que de tal teatro, 
los reparte, vive Dios, que no tivne 
ya vergüenza. 
—Peor para él. 
— Y para mí, porque me place dar 
noticias sobre todas las funciones del 
teatro dé Adot y de Argud ín ; creo 
que se lo merece, y que se lo merecen 
igualmente los dos señores citados.. . 
Y hablo poco de Argudín , porque á ese 
no se le ve; se contenta con t irar por 
el hi l i l lo que hace bailar á todos los 
muñecos, escondido en la sombra de 
un rincón, y escondido en esa som-
bra, va recogiendo los cuartos. 
—¿Sabe mucho? 
—Mueho; y ^obre todo, de memo-
ria, aquello: 
i Que descausada vida 
la del que huye del teatral ruido.. . 
Actual idades 
Además de los estrenos de Sorteo de 
una mujer. Venganza de napolitano y 
Los percances de un soldado, valiosas 
producciones de la afamada, casa de 
Pa thé Freres, tenemos esba noche en ei 
cadâ  día más favorecido "Actualida-
des," la reaparición de "'Los Moder-
nistas," j 
Xo hay que hablar de estos artistas, 
pues ya los conocemos y sabemos que 
su regreso será recibido con nuevas 
pruebas de afecto. 
iSe ha seña'lado paca el jueves, día 
13, el debut de Tip Top, notabilísimo 
artista que ha de llamar mucho la 
atención y á quien el público tiene 
grandes deseos de aplaudir. 
•Muchas novedades tiene Ensebio en 
cartera que ya tes publicaremos 
pronto. 
• . / 
S a l a - R o s a s 
El programa que recibimos hoy 
califica de regia la función para esta 
noche; lo es; bastará nombrar para 
ello algunas de las películas: 
E l Sorteo. 
E l tío de mi mujer. 
E l bien por el mal. 
Fuente de juventud y 
La venganza del napolitano. 
Agréguese á todo eso que la Baillo 
cantará tres bellísimas romanzas. 
T E A T R O J L B I S Ü 
Hoy 11 de Febrero, lunción por tandas 
¡ESTRENO: ¡ESTKEXO: 
del pasatiempo lírico en un acto t i tn-
lado: 
LA FELIZ PAREJA 
DE LA GUARDIA RURAL 
En la finca Alcona, (Arroyo Apo-
lo) 'ha sido encontrado el cadáver de 
Diego Viera, (presentando dos heridas 
de arma de fuego. Por considerárse-
les complicados en este hecho, han 
sido detenidos Abelardo, Toribio, Cár-
los y José Mar ía Prieto Bl andino y 
Juan Horué . E l Juzgado conoce del 
hecho. 
—En Jibacoa . (Oriente) fueron de-
tenidos Higinio Peña y Flora To-
rres, acusados de rapto. El juzgado 
conoce del hecho. 
—En la finca Macaguabo (Sancti 
Spír i tus) ha sido herido gravemente 
José de la Luz -Viciedo. El juzgado 
conoce del hecho. 1 
—En Santa \ Rosa". (Catalina de 
Güines) se hirió casualmente con una 
escopeta al disparársele ésta, el veci-
no Luís Granena: " 
—En la finca Oii^jenes (Güines) se 
quemaron casuaiímente unas 45,(>00 
arrobas de caña. 
A l estar trabajando en el edi-
ficio que ,para la "Lonja de V í v e r e s " 
se construye en la plaza de San Fran-
cisco, tuvo la desgracia de caerse 
de un tercer piso el operario Gumer-
sindo López, sufriendo lesiones gra-
ves. 
El lesionado ingresó en la casa de 
salud " L a Benéfica " 
Ayer tarde ingresó en la casa de 
salud " L a Benéf ica" , don Santiago 
Moya Mosquera, dependiente y veci-
no de Zanja. 118, .para ser asistido 
de una herida per arrancamiento 
en la mano derecha, de pronóstico 
grave. 
Esta lesión la sufrió casualmente 
en su domicilio al cojerse la mano 
contra dos pipas. 
En la carretilla para venta de fru-
tas establecida en la calle de Zulueta 
esquina á Morro, propiedad de don 
Ju l ián Caréales Montaña, se cometió 
un robo consistente en frutas por 
valor de 12 pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los 
autores de este hecho. 
Dos individuos de la raza mestiza 
que emprendieron la fuga al ser sor-
prendidos en momentos de llevar 
hurtado del almacén de efectos sani-
tarios de los señores James B. Clow 
é hijos, calle de Teniente Rey es-
quina á Monserrate. tres tubos de 
•plarcode. arrojaron estos en la calle 
de los Corrales número 22, domici-
lio de don Juan Antonio Martínez. 
Los ladrones no fueron habidos 
y la policía remitió al juzgado los 
tubos robados. 
En la casa de salud " L a Cova-
donga" ingresó ayer el Maneo An-
selmo García Muñiz, vecino de Luz 
22. para ser asistido de una herida 
e» el lado izquierdo, que sufrió ca-
sualmente el d ía 7 del actual al caer-
se en la calle de Industria esquina 
á Xeptuno, en los momentos de 
apearse de un t ranvía eléctrico. 
El doetor Escandell se ha hecho 
cargo de la asistencia médica de don 
Miiguel Alaminas Rodríguez, vecino 
de 'San Ignacio, el cual estando tra-
bajando con otros individuos en el 
muelle de Tallapiedra, sufrió lesio-
nes menos graves al caerle encima 
un gran madero que estaban cargan-
do. 
El hecho fué casual. 
que le es necesaria al hacendado y 
agricultor; no se concibe una de estas 
dos personalidades sin la posesión de 
una enciclopedia como la que men-
cionamos. 
Son necesarios el conocimiento de 
los artículos respecto á Jos cultivos 
del maíz, factores importantes de la 
riqueza americana; los carbunclos, 
sanseverías, cultivos del cocotero, ca-
fé etc., procedimiento de la cristaliza-
ción en movimiento, construcción de 
presas y otros. Los anuncios son de 
grandes méritos no solo para los ha-
cendados sino para los comerciantes. 
"Revista del Foro" 
E l número correspondiente al mes 
pasado ha llegado á nuestra Redacción. 
E l sumario que trae es el siguiente: 
Arístides Mestre. Medicina legal de 
los enagenados. Informe sobre el esta-
do mental del señor Franeisco Javier 
Balmaseda con motivo de la nulidad 
de su testamento. 
Jesús Alaría Barraqué. Los testigos 
en los instrumentos notariales. 
Trinitario Ruiz. E l proceso criminal. 
E l defensor, el Magistrado, el reo. 
Joaquín Acosta. Sección de Consul-
tas. 
I . Fé de conocimiento en los actos 
nota.riales. 
I I . ¿ Se puede rechazar de plano una 
demanda de tercería por no ser á j u i -
cio del Juez suficiente el título que jus-
tifica el dominio? 
X . X . Notas Bibliográficas. Aresio 
Miranda. Estudio sobre la indisolubi-
lidad del matrimonio. 
Anuncios. La Redacción de la Revis-
ta del Foro se halla en Habana 66. 
PARA L A ESTACION I N V E R N A L 
Liquidamos todas las telas y adornos de invierno y de entretiempo á 
precios nunca vistos. 
Aprovechen las señoras esta oportunidad qae se les presenta para ad-
quir i r magníficas telas de seda, bengalinas, ñipes, elegantes trajes de baile á 
media confección y otros muchos art ículos de gusto, á menos de la mitad 
de su precio. 
Acabamos de recibir para el departamento de regalos, $2,000 de nuevos 
objetos, los que se obtienen gratuitamente por medio de los sellos propios que 
damos en todas las ventas al contado. Los JUEVES damos sellos dobles. 
CRONICA DE POLICIA 
N 0 T I C I A S _ V A R I A S 
E l semanario "Bet i - Ja i" , corres-
poudiente al último domingo, ha sido 
denunciado por el capitán de la 
séutima estación de policía señor 
Sardinas, por publicar una relación 
de los terminales de las cantidades 
que se han pagado en el frontón 
" J a i - A l a i " por considerar dicho suel-
to como invitación á la rifa cono-
cida por " los terminales." 
Dicha denuncia fué remitida al 
juzgado correccional del segundo dis-
t r i to . 
A l venir con dirección á la Ha-
bana por la calzada de Guanabacoa 
el blanco Pedro Hernández Toledo, 
conduciendo jan carro de leche, al 
lllegar al puente de " M a r t í n Pé-
rez", se le echó encima de su vehícu-
lo un carro de la fábrica de cigarros 
^ L a Competidora Gaditana,", arro-
-llándolc el carretón y t i rándolo so-
bre un montón de ipiedras. 
A causa del accidente el Hernán-
dez fué -lanzado del pescante t i rán-
dolo á la cuneta, donde se causó 
lesiones en el brazo derecho. 
E l conductor del carro de " L a 
Gompetidora" manifestó que el hecho 
fué debido á imprudencia del Her-
nández. 
La policía dió cuenta, de este he-
cho al juzgado correccional del dis-
tr i to . 
En la fábrica de sogas " E l Ancla" , 
situada en el reparto de "Betan-
court ," en el Cerro, ocurrió ayer 
tarde un iprinciipio de incendio á 
causa de haberse prendido fuego á 
unos tercios de soga. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, sin mayores consecuencias. 
Manuel Luis, de la raza asiática, 
sufrió lesiones graves, al ser arro-
llado por un coche en Oquendo es-
quina á Zanja, por cuya causa fué 
remitido al hospital. 
POLIClTÍELPÜERTO 
E l tripulante del vapor " C o f é " 
se causó una herida en la mano iz-
quierda, tralbajando á bordo de dicho 
buque. 
La lancha número 2 del servicio 
de la Aduana, chocó con -la lancha 
Lucrecia, al atracar á la escalinata 
de la Capi tan ía del Puerto, resultan-
do con averías la primera. 
¿V C o r r e o d e í P a r t s , O b ¿ s p o s o 
T e l é f o n o n , 3 9 8 . R i c o , P é r e z y C a . , 
•6-1F 
En la calzada de Vives próximo 
á la calzada de Belascoaín, al tratar 
de huir de una bicicleta el blanco 
Bernardo Ferreiro Lausao. fué al-
canzado por el t ranvía número 62 
del ramal de Jesús del Monte, que 
lo lesionó gravemente. 
E l Ferreiro fué remitido al hos-
pi ta l número 1. 
HOY. Martes, 11. 
Estrenos, 3 estrenos: Odio de esclava.—Plor 
de iuventud y Aeroplano Parman.—Loa céle-
bres Polk and Polk.—Bailes españoles por la 
Malagueñita. J a notable troupe ciclista 
Franz, Cogswell artd Franz.—El simpático y 
siempre ovacionado Trio Solé. La cada 
dia más aplaudida pareja Ash.—Los acróbatas 
excéntricos Rhodes and Engel. 
5 centavos tertulia. 20 lunetas y butacas. 
PUBLICACIONES 
L A H A C I E N D A 
E l número cuatro de esta Revista 
que importan los representantes de la 
casa editora Tarafa y Co., cuyo depó-
sito se encuentra en Cuba 58, no obs-
tante aparecer la publicación en las 
l ibrer ías progresistas, acaba de lle-
gar á nuestra mesa de redacción. To-
ldo elo-gio que de la misma hiciéra-
mos, sería insuficiente para demostrar 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
De venta: en las prinoapales farmi^cias y s e d e r í a s . 
Depósito: Peluquería LA. CENT RA. L, Asui*- y Obrapia. 
c 697 
" L a mujer y la casa" 
He aquí un nombre qiA3 es la ban-
dera del feminismo en Cuba. Este 
pafe de mujeres hermosas ya tiene, al 
igual de otros pueMos cultos, una re-
vista que es repwsentación genuina 
del desarrollo intelectual del sexo 
bello, ese sexo que tuvo para las le-
tra-s cubanas una Gertrudis Gómez 
cfó Awllaneda, la genial autora de 
' "Bal tasar" y que hoy cuenta, para 
su gloria, poetisas como Nieves Xe-
nes, Aurelia Castillo de González y 
Dulce María Borrero. prosistas del. 
vuelo de Laura G. de Zayas Bazán y 
Blanca Z. de Baralt. 
Y estos nombivs son precisamente 
los que figuran en la publicación á 
que aludimos, cuyo segundo número 
llega á nuestra mesa de redacción. 
Es él muestra notable de cuanto 
puede la energía ferwánina. Viene nu-
trido de material selecto, lo mismo 
en inglés que en español, con magní-
ficos versos de Aurelia Castillo de 
González y una soberbia t raducción 
d»3 la faimosa novela "Nobleza Ame-
ricana", obra coronada por la Acade-
mia Francesa y cuyo autor es Fierre 
de Corllevin. 
La parte gráfica, de que también 
consta " L a mujer y la casa", es 
igualmente brillante. En primer tér-
mino aparece un hermoso retrato de 
la maravillosa Sarah Bernardt en el 
papel de Cleopatra, luego una foto-
grafía de la ilustre dama Sra. Sera-
fina Moltalvo y Cárdenaw, Condesa de 
Fernandina y el bla-són de su hidalga 
casa, una alegoría de Febrero, dos 
buenos clichés: Isabel María de Zal-
do y esposo Pedro Du-Queisne Lámar 
y una presentación del célebre cua 
dro al óleo de Guilber " U n matrimo-
n io" . No puede pedirse nada mejor 
acabado 
S A L A R O S A S 
M a n z a n a t le G ó m e z , e n t r a d a 
p o r N e p t u n o . 
Estrenos diarios de magnificas películas 
Actos de v a r l e t t é . 
G A C E T I L L A 
Viajeros distinguidos.— 
En el hotel Jjouvre se encuentran 
hospedados nuestro amigo don Enrique 
Gils y Geno, condueño del hotel Ri-
cardo de Pinar del Rio y su joven es-
pesa la distinguida señora María Ro-
dríguez Herrera. 
María y Enrique celebraron su boda 
en la capital vueltaba-jera el día 6 del 
corriente, apadrinando ta ceremonia 
don Ricardo Rodríguez y doña María 
Herrera, (padres de la desposada) 
y siendo testigos los a preciables -co-
merciantes de aquella plaza señores 
•Gil Alvarez Prida, Enr i ine Prieto. Pe-
dro Méndez y nuestro querido amigo 
don Ricardo Fernández. 
Deseamos á la joven pareja todo gé-
nero de felicidades. 
España sin Rey.— 
E l insigne Pérez Galdós ha termina-
do el Episodio Xacional con que inau-
gura una nueva y última serie, i a cual 
constará solamente de dos tomos. 
El primero, que saldrá á la luz á 
principios de Febrero, se t i tulará Es-
paña, sin Rey; el segundo, España trá-
gica. 
La patria y las letras están de enho-
rabuena. 
A l publicarse el año pasado La de 
¡os tristes destinos, experimentaron 
honda pena los admiradores del gran 
novelista, entendiendo que éste, des-
pués de tremta y tantos años, ponía 
término definitivo al monumento na-
cional de los episodios. 
E l placer y el orgullo de la recupe-
ración -borrarán ahora las tristezas de 
lo que pareció despedida. 
E l núcleo de este episodio es una 
novela amorosa, que se desarrolla mez-
clada con los sucesos políticas de 1^69. 
A l fondo, aparecen las Cortes Constitu-
yentes, con sus esplendideces oratorias, 
y fuera de ella se dibujan los trab ¡jas 
¡ en busca de rey, las intentonas carlis-
tas y las sublevaciones federales. 
En otro de los capítulos pasa 
cena en las tribunas del Congî gQ 
rante las sesiones de Abr i l y 
mientras hablan Castelar, Moret 
ñer y Capdevila y otros. L' - i 
E l día de descanso.— 
Entre .as damas elejrantes de IV. I 
cia se está poniendo muy en mod?^ 
llamado "dia de d e s c a n s o ' ' / q ¿ S 
hace saber á todas las amistades 'e J i 
tamente lo mismo que el do " ^,1. ^ ' 
on cas;;!." ó sea el día destinado á J ? ! 
E n el " d í a de descanso," ia se f j l 
Jo la casa no recibe á nadie; •.. ^.'."^ 
día al repaso absoluto, durmieaJo iJm 
krposible y comiendo eolam-nte fr,, 
v 
Asegúrase que este es uno de lo^ ̂ J l 
joros medios para p-0iis<jrvar k b e l w l 
y que á la vez es muy conveniente 
ra ios nervios. ^ I 
Precaución saludable.— 
La bien ganada popularidad QnJ 
ha alcanzado la Odontalina, fora 
lada por v i Dr. Taboadela, deseanJ 
en sus efc-etos rápidos y eficaeÍ8iJ¡3 
para combatir el dolor de muelas-. 4^ 
aquí depende, que cada consumido., 
sea un decidido propagandista dáj 
medicamento. 
La Odontalina, usada como expW 
el método que la acompaña, ha<WeJ 
sar el dolor más agudo de muela l . 
diente cariado. 
Como un dolor de muelas aparea 
cuando menos lo esperamos, es um 
precaución saludable estar provis^ 
de la Odontalina; sobn.. todo, en 1^ 
gares alejados de más radicales re. 
cursos. 
En todas las droguerías y boti<5«i 
de la Isla se encuentra constantemeffl 
te de venta. 
Sobresaliente.— 
Estudiantes que rstudi; 
para ser hombres do cu-
es preci-so que fuméis 
cigarros de La Eminenciu 
cisco 
E S P E C T A C U L O S 
TEATRO NACIONAL. 
Compañía Dramática de Praa 
Fuentes. 
Se pondrá en escena la comedia de I 
los hermanos Quintero en tres actoajl 
titulada E l genio alegre. N 
TEATRO PAYRET.— 
Ultimas creaciones einematográficaa 
y Compañía de Variedades. 
Empresa Frank Costa. 
Los ciclistas Franz Cogswell and I 
Franz, el Trío Solá y la pareja Ash. 
TEATRO ALBISU.—Compañía de Zar.' 1 
zuela. 
Función por tandas. 
A las siete: cinematógrafo. 
A las ocho: La fea del ole. 
A las nueve: estreno del pasati» ^ 
po lírico La feliz pareja. 
A las diez: Los falsos dioses. 
TEATRO MARTÍ.—Cinematógraío / 
Variedades.—Empresa Adot y Compt. 
ñía. Punción por tandas desde las 
siete en adelante y los domingos ma-
tinée. • 
Hoy nuevos bailes y couplets poi 
la Coralito y Angelina. 
TEATRO ACTUALIDADES. — Cincraató., 
grafo y Variedades.—Función por' 
tandas y los domingos matinées. Bai-
les y couplets por Los Modernis-
tas, Aurelia la Sevillanita. Lola la 
Semina, ' Aliss Carita y .Alisa Caro-! 
la, Pilar Alonterde, la niña Pilareita 
y la Urrutia. 
Beneficio de Conchita Soler. 
Vistas nuevas todas las noches. 
TEATRO SALA ROSAS.— 
Cinematógrafo y Variedades-rfoiM 
eión diaria. 
Koraanzas por Consuelo Baillo y| 
el tenor Pedro del Fonte. 
TEATRO ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. 
Función por tandas. 
A las ocho y cuarto: Tipos de 
rancandilla. . i 
A las nueve y media: La mucrie 
cliiquita. 
PARQUE PALATINO.— 
El sábado v el domingo. 
Abierto los "sábados y domingos, na-
brá Alontaña Rusa.-Ruleta HumaWH 
—Cinematógrafo. -Palacio de los 
nos.-Templo de la r ^ a . - ^ o b U j ^ j 
mobilis.-Carrousel.-EstreUa girat^, 
ria.—Exposición ImpeiMal.-liro , 
blanco.—Bolos americanos, ±r^c . 





EL GRAN REGALO DE A Y E R ^ 
de los almacenes de ropa v 
L A CASA GRANDE, na 
juego de vajilla, tocó a I 





A N U N C I O S VAHIOS 
DON J O S E F e ^ á n d e * ^ ' " C a f t c 
de Madrid y dei.ondlente del el pa 
Neptuno y Zulueta ^ ^ ¿ n d e z V 
de su hermano Antonio * ern* esU isla- , 
les que hace tiempo rebide 
A. 
¡Por qué sufre V. de d i s p e P ^ . ^ 
me Ja. ir-ep îua, y WIUUL- ^ 
YLSe-curará en Pocos dUs, « c ^ r i 
su buen humor y su robiio w 
rosado y alegre. 
epsiua y nuibarbo de Bo.a«^ La P« 
dL-s del eslóniugo. "'f^,ffl0I,*es h-nt»* 
gla, indigestiones digestiones ̂  ^ 
y dif íci les , mareÍLs' VeSlrc•niinle;ltlJ• 
m&s el alimón to y pro 
Oración compelta recetan. 
Los mejores " ^ " r e c i e n t e , 
^^e^e^en^to^s las boticas de 
Isla. 
* • Teniente R*V * r 
